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RESUMEN 
 
La Proyección social se convierte en una estrategia, para sostener desde lo 
institucional una relación con la sociedad, donde se puedan generar lazos, 
construir de manera colectiva y trabajar sobre la base de la transformación, el 
mejoramiento y el cambio social. Por lo que respecta señalar, que la proyección 
social promueve y mantiene un interés por la comunidad; en este caso, y desde 
el programa de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, surge 
la necesidad y la importancia de reconocer la proyección social, cimentada 
durante estos últimos cinco años, donde se considera, es uno de los 
programas, con mayor interés, de crecer con y para la comunidad.  
 
Es importante mencionar, que las exigencias del momento, los cambios 
propuestos a través del tiempo, generan una serie de alteraciones sobre el 
contexto cultural, social, económico, político y ambiental, dichas alteraciones 
deben ser cuidadosamente, analizadas y estudiadas, por lo que cada cambio, 
afecta al ser humano, y desde esta mirada, a toda la sociedad.  
 
Es entonces, preciso señalar, que las Universidades, y desde allí, sus 
programas académicos, tienen una responsabilidad, con la comunidad, con el 
sujeto implícito en los procesos sociales, con las personas que se han visto 
alteradas por las transformaciones. Considerablemente, la Universidad debe 
ser promotora de programas que coadyuven desde diferentes disciplinas de la 
ciencia, como la Psicología, la Sociología, la Ingeniería, la Medicina, o en este 
caso desde la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, al 
mejoramiento, al seguir y al fortalecimiento de la esfera social.  
 
Desde lo anterior, se deben plantear los procesos que han incursionado 
docentes del programa académico en mención, de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, cuyas propuestas. También es ineludible abordar el interés central, 
de dar cuenta de esos procesos, y establecer la importancia para la 
licenciatura, de trabajar sobre la proyección social, si bien, para este programa 
es clave generar y construir un lazo con la comunidad y en su conjunto, con la 
sociedad civil interesada, en ser partícipe de estos procesos. 
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Considerablemente, es necesario y sobre la base de la proyección social, 
poder revisar los aportes de la proyección social, al licenciado en 
Etnoeducación y Desarrollo comunitario. 
 
Cabe distinguir, que para dar cuenta de esta información, se realizaron 
entrevistas a profundidad, con el fin de excavar y de manera amplia, 
documentar lo que se ha realizado de proyección social en la Universidad 
Tecnológica de Pereira. También es fundamental resaltar que desde el 
acompañamiento al proceso de autoevaluación que realizo el programa 
académico, se tuvo la oportunidad de abordar conceptos y de recolectar 
información necesaria para el desarrollo de este proyecto de grado.  
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Extensión, Proyección social, Esfera Social, Comunidad, Universidad, 
Academia, Proyecto, Educación,  Investigación, Aprendizaje, Cultura, Valor, 
Solidaridad,  
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ABSTRACT 
 
 
The social projection becomes a strategy to support from the institutional 
relationship with society, where they can build relationships, build and work 
collectively on the basis of transformation, improvement and social change. 
With regard to point out that the social projection promotes and maintains an 
interest in the community; in this case, and from the degree program in Ethnic 
Education and Community Development, the need and importance of 
recognizing social projection, cemented over the past five years, where it is 
considered, is one of the programs, with greater interest it arises from grow with 
and for the community. 
 
It is important to mention that the demands of the moment, the proposed 
changes over time, generate a series of changes on the cultural, social, 
economic, political and environmental context, these changes must be carefully 
analyzed and studied, so each Instead, it affects humans, and from this 
perspective, the whole society. 
 
It is then necessary to point out that the universities, and from there, its 
academic programs have a responsibility to the community, with the implicit 
subject in social processes, with people who have been adversely affected by 
the changes. Significantly, the University must be a promoter of programs that 
help from different disciplines of science, such as psychology, sociology, 
engineering, medicine, or in this case from a degree in Ethnic Education and 
Community Development, improvement, to follow and strengthening the social 
sphere. 
 
From the above, it should raise the processes teachers have entered the 
academic program in question, the Technological University of Pereira, whose 
proposals. It is also unavoidable to address the central concern, to account for 
these processes, and establish the importance for the degree, to work on the 
social projection, although for this program is key to generate and build a 
relationship with the community as a whole with the civil society interested in 
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being a participant in these processes. Significantly, it is necessary and on the 
basis of social projection, able to review the contributions of social projection, 
the degree in Ethnic Education and Community Development. 
 
A distinction is that to account for this information, in-depth interviews were 
conducted, in order to excavate and broadly, document what has been done in 
social work at the Technological University of Pereira. It is also essential to note 
that since the accompaniment to the self-assessment process conducted by the 
academic program, the opportunity to address concepts and gather information 
needed for the development of this project was grade. 
 
KEYWORDS: 
 
Extension, Social, Social Sphere, Community, University, Academy, Project, 
Education, Research, Training, Culture, 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el siguiente trabajo de grado, se pretende dar a conocer la proyección social 
que se ha desarrollado durante los últimos cinco años entre el 2010 al 2015, 
desde el programa de Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo comunitario. 
Esta propuesta, y el interés de realizar el proyecto de grado sobre esta 
temática, es motivada, a través del proceso de acreditación que la Licenciatura 
incursiona durante los últimos semestres transcurridos del 2010 al 2015. Por lo 
que es fundamental, dar cuenta de la proyección social que el programa ha 
emprendido, en pro de una sociedad mejor, y a favor de su transformación. 
 
Se puede hablar de la importancia de conocer el trabajo en proyección social 
que han realizado algunos docentes del programa, también es imprescindible 
reconocer que desde el Desarrollo Comunitario se ha construido una idea 
sobre el trabajo por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, lo 
que ha hecho del estudiante y del profesional, un sujeto preocupado desde su 
saber hacer por la comunidad, su problemática, y el proceso que lleve al 
cambio social.  
 
Es imperante preguntarse por la importancia de trabajar sobre proyección 
social, para un programa como el ya  mencionado, desde su enfoque, es 
preciso tener una mirada holística del tema, al tiempo que se revisan los 
aportes al profesional en licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario.  
 
Por lo que la proyección social es deber de la institución, los programas 
académicos deben emprender procesos que coadyuven al ejercicio que 
comunidades, poblaciones y habitantes promueven para mejorar sus 
condiciones de vida, sus características económicas y demás aspectos que 
sugieran el progreso, el conocimiento y el fortalecimiento del sistema social.  
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
- Dar cuenta de la proyección social que ha desarrollado el programa de 
la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, en los 
últimos cinco años, entre el 2010 y el 2015.  
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Establecer el trabajo sobre proyección social, que han realizado los 
docentes del programa académico.  
 
- Revisar los aportes de la proyección social, al saber- hacer del 
Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y documentar la 
información recogida.  
 
- Construir un formato donde se pueda sistematizar la proyección social 
realizada por los docentes del programa académico, Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de las 
condiciones previas o básicas de calidad para la oferta y desarrollo de un 
programa; se refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus 
programas orientan su deber ser, hacia un ideal de excelencia, y pueden 
mostrar alta calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, 
impacto y reconocimiento social. El mencionado proceso inicia realizando su 
propia  autoevaluación. 
 
La Ley 30 de 1992 en su artículo 1º, enuncia lo siguiente:  “La Educación 
Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 
desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional”1.  
 
Ésta ley se crea con el compromiso de regular y garantizar la calidad de 
programas de educación superior, según está normado en el  Titulo II, capítulo 
V de la citada ley, se busca con este proyecto que, bajo la regulación y revisión 
del Comité Curricular y Comité de Autoevaluación del programa, y el 
acompañamiento institucional a cargo de la Vicerrectoría Académica y la oficina 
de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, se obtenga la  
acreditación de alta calidad del programa Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario. 
 
Debido a la importancia de la labor docente y comunitaria además de la 
relevancia de su función en el mejoramiento de la calidad del sistema educativo 
                                               
1
 Ley 30 de 1992. Consultado el 25 de agosto del 2015. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85860_archivo_pdf.pdf. Consultado el 26 de marzo del 
2016 
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y social, la Ley 30 de 1992 se crea con el compromiso de regular y garantizar 
en gran medida la formación de alta calidad de programas de educación 
superior. Se pretende con este trabajo que, bajo la regulación y revisión del 
comité correspondiente, se pueda obtener la acreditación y para lograrlo se 
requiere del cumplimiento de unos estándares básicos, los cuales se han 
venido trabajando desde el proceso de acreditación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira que culminó el mes de junio del 2005 Y que 
nuevamente recibió la re acreditación de alta calidad institucional el 13 de mayo 
de 2015 hasta el 2021 No obstante el programa como tal obedeciendo a su 
condición autónoma pretende acogerse, a este proceso de re acreditación, 
acreditándose como tal. 
 
En el proceso de autoevaluación con fines de acreditación como programa de 
alta calidad llevado a cabo por el programa de Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, se encontró que no existen soportes documentales 
para el componente de extensión o proyección social. Lo que significa que se 
hace necesario generar estos soportes de manera física y escrita, para así 
comprobar el trabajo de tipo extensión y/o proyección que se viene realizando 
en los últimos cinco años específicamente, entre el 2010 al 2015.  
 
Como se explica, el programa académico ha desarrollado una serie de trabajos 
que tienen como finalidad la proyección social y el trabajo con la comunidad, 
cuyos soportes no se encuentran documentados y evidenciados, siendo esto 
una falencia para mostrar al proceso de acreditación y dar a conocer lo que 
tanto docentes como  estudiantes, realizan para generar impacto en la 
comunidad, acompañar y socializar desde la academia y la educación el hacer 
de la sociedad y la población.  
 
Lo anterior contribuye a un problema para el programa y su relevancia, siendo 
una licenciatura que promueve la socialización entre culturas, el reconocimiento 
del otro, y la manifestación de la diversidad, por lo que se hace necesario 
recolectar la información en relación a la proyección social, desarrollada por los 
docentes.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El decreto 2566 de 2003, en su artículo 7º, Hace referencia a la proyección 
social en los programas de educación superior, donde explica que todo  
programa de educación superior debe buscar las estrategias para formar en 
sus estudiantes un compromiso social con su entorno, por lo que debe 
establecer proyectos y mecanismos que den herramientas a los estudiantes 
para además de reconocer su contexto, puedan intervenir en este con una 
intencionalidad de beneficio a la comunidad. Esto implica directamente un 
desarrollo no solo por y para los estudiantes sino también, que debe generar un 
compromiso por parte de los docentes del programa. 
 
En cumplimiento a esto, el CNA (Consejo Nacional de Acreditación), formuló 
los lineamientos para la acreditación de programas de educación superior. Por 
lo que, el programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de 
la Universidad Tecnológica de Pereira inicia su proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación; utilizando para esto la herramienta como instrumento 
orientador indicada por el CNA (Bitácora). Dicho instrumento se divide en 
factores, características e indicadores. 
 
Los factores expresan, por un lado, los elementos con que cuentan la 
institución y sus programas para el conjunto del quehacer académico, por otro, 
la manera como se desenvuelven los procesos académicos y, finalmente, el 
impacto que instituciones o programas ejercen sobre su entorno. Las 
características son el desglose sistémico de los factores, es decir; que van 
orientando la búsqueda de información, y finalmente los indicadores o aspectos 
son como su nombre lo dice, la indicación directa de lo que debemos buscar, 
de esta manera la bitácora se conforma entonces de factores que contienen 
características y éstas a su vez llevan  los indicadores. 
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Lo que significa entonces, que queda compilada la información requerida para 
llevar a cabo el proceso de evaluación en un solo documento. 
 
La extensión o proyección social de un programa se define como el campo de 
acción del mismo, el cual ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en 
desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su 
situación específica; esa influencia es objeto de análisis sistemático. El 
programa debe definir mecanismos para enfrentar académicamente problemas 
y oportunidades del entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo 
con los distintos sectores de la sociedad, el sector productivo, el campo de la 
ciencia y la tecnología. Y el sector de formación en el trabajo, además, 
incorporar en el plan de estudios, el resultado de estas experiencias.  
 
En este caso se hace referencia a la extensión o proyección social del 
programa, en donde a través de doce indicadores se busca demostrar lo 
siguiente: Documentos que contengan las políticas y los criterios institucionales 
en materia de extensión o proyección social de los participantes del programa 
hacia la comunidad, número de proyectos y actividades de extensión o 
proyección social a la comunidad que ha desarrollado el programa en los 
últimos cinco años, existencia y utilización de mecanismos para la participación 
de directivos, profesores y estudiantes del programa en el estudio de 
problemas del entorno, y en la formulación de proyectos de extensión o 
proyección social que contribuyan a su solución, impacto que han tenido en el 
entorno los resultados de los proyectos de extensión o proyección social 
desarrollados por el programa, evidencias de la manera como el programa 
integra y desarrolla el reconocimiento de la realidad social y educativa, de la 
diversidad étnica, de poblaciones especiales y de las minorías, apreciación de 
los estudiantes y de los profesores sobre el impacto de los programas de 
proyección social, pruebas sobre la participación del programa en la aplicación 
de políticas nacionales en materia de innovación y desarrollo económico, 
técnico y tecnológico (innovación, adaptación, transferencia), de acuerdo con el 
tipo y modalidad del programa.  
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Además es ineludible revisar la apreciación de empresarios, funcionarios 
públicos, líderes comunitarios, y de otros agentes externos sobre el impacto 
social de los proyectos desarrollados por el programa, resultados de apoyo 
ofrecido por el Programa a las instituciones educativas de su entorno y 
reconocimiento y validación de los cambios producidos, por parte de la 
comunidad y de otras unidades académicas. 
 
También, es preciso recolectar información de reconocimientos hechos en los 
últimos cinco años por entidades gubernamentales, no gubernamentales y de 
otras expresiones formales de la sociedad civil a la labor desarrollada en el 
medio por el Programa, pruebas de reconocimientos por parte de la comunidad 
local, regional y nacional de la pertinencia académica y social del Programa, 
existencia de documentos e informes en los que se muestren los cambios en el 
plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis; y propuestas 
de solución a los problemas del contexto. 
 
Considerablemente, teniendo información verificable sobre convenios de 
servicio educativo del Programa con instituciones educativas, culturales, 
sociales y políticas que garanticen espacios para las prácticas, la reflexión y la 
sistematización, por parte de los estudiantes y profesores, en relación con los 
problemas educativos que dichos convenios abordan. 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIAS 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL: 
 
Para iniciar, es fundamental hablar sobre el concepto de proyección social, a 
fines de conocer lo que se pretende con ella, y lo que se debe fortalecer para 
trabajar desde la misma. Si bien la proyección social se convierte en una 
estrategia que relaciona lo institucional, con lo social, cultural y académico, en 
este sentido, todas las Universidades, de educación superior, deben estar 
comprometidas y vinculadas a procesos que sugieran proyección social, por lo 
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que la Universidad Tecnológica de Pereira, desde sus programas académicos, 
vinculan y motivan proyectos, que acompañan de diversas maneras los 
procesos que inician las sociedades del futuro. Por esto, cabe señalar lo 
siguiente.  
 
“La Proyección social debe constituirse, además, en un instrumento 
vital de formación, ya que, de acuerdo con sus fines, su dinámica 
Fundamentos, definición y políticas de la Proyección Social debe 
contribuir a sensibilizar y a crear sentido de responsabilidad en los 
estudiantes acerca de las realidades que los circundan. Debe 
alimentar valores como la solidaridad, la tolerancia, la equidad y el 
servicio a los demás. Debe generar en ellos un sentido de utilidad, 
aplicabilidad y concreción de su esfuerzo de preparación profesional; 
de igual modo, la interacción de la comunidad académica con el 
entorno permite contextualizar los currículos, para que se generen 
escenarios propicios que posibilitan la construcción y desarrollo de 
proyectos de investigación académica, científica y sociocultural”2 
 
Desde las consideraciones anteriores, es importante plantear que pensar con 
proyección social, implica formar sujetos en valores, en responsabilidad, 
tolerancia, equidad, y sobre todo compromiso, para ayudar a los demás, 
también cabe indicar, que articular el programa académico a la proyección 
social, brinda la oportunidad de formar en el saber hacer, estudiantes y 
profesionales capaces de asimilar y enfrentar el problema social de manera 
holística.  
 
Así mismo “la proyección social es una función sustantiva de la institución y su 
finalidad es propiciar y establecer procesos permanentes de interacción e 
integración con agentes y sectores sociales e institucionales, con el fin de 
manifestar su presencia en la vida social y cultural del país, en pro de contribuir 
                                               
2
 Ceballos, Julio y otros. (2010) “Fundamentos, Definición y Políticas de la Proyección Social”. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Consultado el 9 de septiembre de 2015. Disponible en: 
http://www.upb.edu.co/pls/portal/docs/PAGE/GPV2_UPB_MEDELLIN/PGV2_M065_PLANEACION/PGV2
_M065030_AUTOEVALUACION/PGV2_M065040_AUTOEVALUACION/RESULTADO%20PROYECTOS
%20DE%20MEJORAMIENTO%202004-2008/PROYECCION%20SOCIAL.PDF 
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a la comprensión y solución de sus principales problemas”3. Se demuestra lo 
que es la proyección social y lo que se pretende con ella al reglamentarla como 
política institucional en todas las Universidades del País, significa entonces que 
desde la proyección social se busca sostener un proceso de interacción e 
integración con los individuos, sector sociales y institucionales, a fines de 
promover soluciones y maneras de intervenir y contribuir al cambio y la 
transformación.  
  
Cabe agregar que la proyección social requiere de una articulación entre lo 
académico, institucional, con lo social – comunitario, sus necesidades, 
propuestas y preocupaciones. Es importante  señalar lo siguiente:  
 
“La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a 
través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca 
entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y 
necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones 
que hacen parte de ella. Con la extensión se cualifican la ciencia, la 
tecnología, el arte y la cultura, y esta relación entre la Universidad y su 
entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio de deliberación 
democrática y en el bienestar de las comunidades”4. 
 
El resultado de la proyección social que emprende la institución, en este caso 
el programa Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se puede 
vislumbrar sobre el continuar y el hacer de la comunidad, mediante los 
procesos de socialización que sostienen. En este sentido, la relación entre 
Universidad y comunidad, se debe caracterizar por ejecutar planes que 
proveen el mejoramiento de sus entes, y el fortalecimiento de sus partes.   
 
Según un análisis escrito por el Doctor Gil Ramón González, y la Doctora 
Mercedes González Fernández, para el Ministerio de Educación Superior en 
                                               
3
 Universitaria de Investigación y Desarrollo. consultado el 26 de mayo del 2016. Disponible en: 
http://www.udi.edu.co/proyeccion-social-y-extension  
4
 Universidad del Magdalena. Vicerrectoría de extensión. (2012) “Lineamientos para la extensión y 
proyección social”. Consultado el 25 de septiembre de 2015. Disponible en: 
http://extension.unimagdalena.edu.co/extension/Documents/calidad-
extension/Lineamientos%20de%20Extensi%C3%B3n%20y%20Proyecci%C3%B3n%20Social.pdf 
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Cuba: “La proyección social en el campo de la educación superior, ha venido 
sufriendo grandes transformaciones, basadas en los cambios no solo 
curriculares, sino también en la globalización y en las nuevas concepciones 
académicas y culturales de lo que ella significa, adicionalmente la época actual 
constantemente está enmarcada por escenarios que día a día van presentando 
variables comportamientos, y esto traspasa los ámbitos económicos, social, 
tecnológico, político y cultural”5. 
 
Sin embargo destacan los autores que la educación superior juega un papel 
muy importante al respecto porque resulta ser un mediador cultural y político, 
reforzando los procesos educativos que se llevan a los diferentes contextos y 
ajustando un poco la brecha ya existente entre ricos y pobres, así constituye 
entonces, un espacio que concentra y a la vez refleja las múltiples facetas del 
desarrollo social. 
En consideración, se debe hacer referencia de lo siguiente:  
 
“Según Gil Ramón, la tradicional concepción de la extensión social se 
ha ido diluyendo, asociada a la democratización de las sociedades y a 
nuevas formas de expresión de la extensión, que incorporan la 
innovación, la inclusión social o la internacionalización, y añade que en 
el nuevo contexto de la educación superior, se han desarrollado 
además nuevas modalidades de la extensión a través de las pasantías 
estudiantiles y las prácticas pre-profesionales, las cuales están 
implicando un nuevo rol de los estudiantes en el proceso educativo. 
Señala que la extensión ha ido perdiendo además su visión cultural, 
para incorporar la asistencia técnica y la capacitación comunitaria y 
empresarial, de manera que se está construyendo a escala global y en 
tensión, un nuevo contrato social entre las universidades y sus 
sociedades.6”  
 
                                               
5 González Gil Ramón- González Fernández Mercedes. (2013) “¿Extensión Universitaria, Proyección 
Social o Tercera Misión?  Una reflexión necesaria”. Revista Congreso Universidad. Vol. No.2. consultado 
el 15 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.unitru.edu.pe/Publicaciones/Jornada/extension1.pdf 
 
6
 Ibíd. Pág. 14 
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Cabe anotar entonces, que las universidades del presente, se ven incluidas en 
los procesos que emprenden las comunidades, por lo que son responsables del 
fortalecimiento y de la transformación de la esfera social que ha sido vulnerada, 
afectada, o que promueve, desde su perspectiva, un compromiso sostenible 
con el progreso de los seres humanos, frente al sistema mundial.    
 
De esta manera, significa que la proyección social en los programas de 
educación superior en los últimos años ha dado un giro importante en torno a 
que ya no está limitada únicamente a los espacios de carácter social y 
comunitario, sino también que es posible hacer uso de otros espacios 
académicos y así poder no solo mostrar el trabajo que ha realizado el programa 
anteriormente, sino también retroalimentarse con los conocimientos y saberes 
de los diferentes escenarios académicos con los que se pueda socializar. 
 
4.1.2. LA PROYECCIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
 
Es imperante conocer lo que se define por proyección social como “parte de los 
objetivos de la Educación Superior, y por lo tanto, compromete a sus 
instituciones y a sus profesionales formados y en proceso de formación como 
condición fundamental de reciprocidad con el entorno a partir del conocimiento 
construido y aprehendido, y como un acto propio de la inteligencia humana” 
Para el logro de lo anterior, las instituciones de educación superior deben  
demostrar de manera permanente el cumplimiento de condiciones de calidad 
de los programas académicos; dentro de estas condiciones, está la de 
construir, mantener y mejorar, las efectivas  relaciones con el sector externo 
para el logro consecuente de una permanente proyección de la universidad con 
la sociedad en general y con el sector productivo, reconociendo las 
necesidades de desarrollo integral del “Ser Individual” y del “Ser Social”. 
La demostración de la condición de calidad de las relaciones con el sector 
externo, igualmente debe comprometer a los diferentes actores de la academia, 
en especial a los docentes, quienes con fundamento en su permanente 
cualificación y calidad profesional, deben participar significativamente en la 
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mejora continua de las funciones de docencia, investigación y extensión, 
integradas con sentido en la proyección social universitaria. 
Mediante la elaboración del registro calificado imprescindible para la 
aprobación de un programa académico de educación superior, se crean 
oportunidades de  facilitar; con conocimiento, comprensión, experiencia y 
reflexión; y entre otros logros académicos,  la proyección social de la 
universidad con el entorno, pues ésta debe cumplirse teniendo en cuenta el 
contexto cultural y el marco normativo definido por el Estado como ente 
regulador. 
En cumplimiento de su papel regulador, el estado define la extensión como los 
programas de educación permanente, cursos, seminarios y demás programas 
de difusión de conocimientos, al  intercambio de experiencias, y el desarrollo de 
actividades de servicio y bienestar de la comunidad y, por ende, de la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad. 
Específicamente y con base legal, la relación con el sector externo como 
condición para la aprobación del registro de un programa de educación 
superior, está definida como “La manera como los programas académicos 
esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, medios y 
objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los 
programas en funcionamiento”.7  
Seguidamente, frente a la proyección social, se puede citar lo siguiente:  
Se concibe la proyección social como una función sustantiva a través 
de la cual hace presencia en el contexto para potenciar su 
responsabilidad social y compromiso con los retos y desafíos de la 
sociedad contemporánea. A través del Proyecto Educativo 
Universitario formula las orientaciones y lineamientos para la 
integración y articulación de las tres funciones sustantivas de la 
Universidad. 
  
                                               
7
 Tomado de la página. http://www.uniajc.edu.co/index.php/proyeccion-social?showall=&limitstart= 
Consultado el 26 de marzo.  
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El compromiso eclesial relevante en la misión institucional tiene su 
fundamento en la constitución apostólica Ex corde ecclesiae, la cual 
plantea la necesidad de que la Universidad contribuya a la dignidad de 
la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de 
vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de 
paz, la distribución más equitativa de los recursos del mundo y un 
nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la 
comunidad humana en los órdenes nacional e internacional8 
 
Desde lo anterior, se comprende que para la Universidad, es primordial poder 
corresponder de alguna manera a la comunidad, si bien su responsabilidad 
social como institución del conocimiento, el aprendizaje, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, se ve en la tarea de contactarse y generar vínculos 
con el contexto social. 
En este sentido la proyección social para la educación superior está 
fundamentada en la relación Universidad- sociedad, con un soporte normativo 
que  es regulado por el estado. Además la proyección social es un elemento 
fundamental en la construcción y vigencia de un programa de educación 
superior, teniendo siempre muy presente el contexto cultural donde se 
desarrolle el programa, para así lograr no solo visibilizar sino también generar 
un impacto positivo en el medio.  
Se debe  indicar que la proyección social en relación a la educación superior, 
busca fortalecer y fomentar la relación entre la academia y lo social, allí se 
vuelve muy importante poder establecer un vínculo con la comunidad, donde 
tanto docentes como estudiantes se formen para salir, dialogar, interactuar, 
compartir e intercambiar saberes, con el fin de mejorar y transformar la esfera 
social y de alguna manera retribuir y contribuir a la comunidad, lo que se 
aprende desde la educación superior.  
Es por lo anterior, que se puede decir que la proyección social conecta a la 
institución con la sociedad. En efecto, cualquier espacio, en el que haya una 
                                               
8
 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES. Sistema institucional de Proyección Social. Centro de 
publicaciones Universidad Católica de Manizales, 2011. Espacio grafico comunicaciones S.A. centro 
editorial UCM. 
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posibilidad de sembrar futuro es apto para intervenir la realidad, lo que requiere 
de la presencia permanente de la educación superior, por lo que la acción 
universitaria se desprende con el conocimiento, la investigación, los profesores 
y los estudiantes, quienes están convencidos de que por fuera del claustro hay 
una tarea pendiente con la sociedad.  
Para hablar de una Universidad de alta Calidad, no solo se requiere de 
investigación y docencia, por lo que a la hora de entregar una acreditación de 
alta calidad, la Universidad colombiana también se piensa desde el aporte 
entregado al medio sea de carácter local, nacional o internacional.  
Partiendo de lo anterior, y  de la opinión de Gabriel Burgos, viceministro de 
educación superior en el 2009 que “la universidad colombiana hace muy bien 
este papel de la proyección social, por supuesto, las más grandes y las más 
consolidadas tienen mejores desarrollos en este aspecto, pero en realidad 
todas realizan programas de extensión, ahora bien, el ministerio está muy 
interesado en apoyar y estimular el tema de la proyección social, más conocida 
como la responsabilidad social de la universidad”9.  
El exponente del Ministerio de Educación Superior, reconoce que la 
universidad colombiana hace bien su papel y sostiene su responsabilidad social 
como entorno de conocimiento, saber y aprendizaje. Por lo que también explica 
a través del artículo, que “las instituciones deben prestar sus servicios a la 
comunidad y a los colombianos más desfavorecidos, y en ese campo, el 
ministerio tiene recursos, de hecho hace aproximadamente un mes hicimos un 
encuentro internacional en Bogotá en el que se presentaron unos proyectos de 
universidades públicas y privadas del país que buscan impactar programas 
sociales. Trabajamos en uso y control de sustancias psicoactivas, protección a 
comunidades desplazadas, y protección a comunidades indígenas”10  
Consecuentemente, el representante del ministerio de educación en el año de 
2009, explica que las universidades en Colombia se han venido fortaleciendo 
en su hacer como responsables de la sociedad, proyectando trabajos que 
                                               
9
 Uni>ersia Colombia. (2009) “La proyección social conecta a las instituciones con la sociedad” consultado 
el 26 de mayo del 2016. tomado de:  http://noticias.universia.net.co/vida-
universitaria/noticia/2009/10/05/235969/proyeccion-social-conecta-instituciones-sociedad.html# 
10
 Ibíd. Uni>ersia. consultado el 26 de mayo del 2016.  
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ayudan al seguir de la comunidad, que favorecen y protegen a los habitantes 
más vulnerados en derechos y deberes.  
Ahora bien, se comprende que el concepto de proyección social relaciona todo 
un conjunto de saberes que articulan docencia e investigación, en este sentido 
se piensa la responsabilidad social como una herramienta de proyección. Para 
esto se entiende lo siguiente “es una articulación necesaria y urgente, en torno 
a objetivos comunes de las instituciones con sus regiones, con sus 
comunidades, con los sectores productivos y gremiales, así como una pieza 
clave que relaciona los planteles de educación superior con todos los 
ciudadanos, así también como una pieza clave que relaciona los planteles 
educación superior con todos los ciudadanos”11 esto lo afirma la ministra de 
educación del 2009.  
De acuerdo a esto, desde la proyección social, se pretende una relación 
constante entre la institución de educación superior, y la comunidad, sus 
habitantes y la población en general que ha sido vulnerada, desde el hacer 
investigativo, desde el conocimiento y el aprendizaje, docentes y estudiantes 
pueden contribuir de alguna manera a la esfera social.  
En los procesos que emprenden las Universidades frente a la proyección 
social, se observa muy buena disposición, por ejemplo, en el artículo de 
uni>ersia, se explica lo siguiente “los vicerrectores y directores de las diferentes 
universidades, tanto públicas como privadas, nos reunimos y presentamos las 
actividades que se realizan en extensión y lo que hemos notado es que se 
tiene un compromiso importante con la sociedad”12.  
Para muchos expertos en el tema, la investigación es una gran fortaleza por lo 
que a través de ella se pueden solucionar muchos problemas, sea ambientales 
o sociales, y para ellos están disponibles todos los saberes de los docentes y 
estudiantes que dedican su vida a la investigación, a partir de ella se impacta a 
la sociedad desarrollando estudios que provocan soluciones a problemáticas 
sociales o ambientales. 
                                               
11
 ibíd. Uni>ersia. consultado el 26 de mayo del 2016.  
12
 ibíd. uni>ersia. consultado el 26 de mayo del 2016. 
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4.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.2.1. LA PROYECCIÓN SOCIAL, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA: 
 
En la definición planteada desde la Universidad Tecnológica de Pereira, la 
extensión es la interacción de la Universidad con la sociedad en los diferentes 
campos del saber para validar, construir o transferir conocimiento que genere 
desarrollo social, cultural e institucional, Para el caso del programa de 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira que como su nombre lo indica tiene su componente 
social y comunitario muy marcado, se hace indispensable no solo para su 
acreditación, sino también para su desarrollo en general como un programa 
con aplicación social, hacer visible el trabajo que se realiza al interior del mismo 
en torno a su proyección, porque esto le permite a sus estudiantes y egresados 
tener un reconocimiento público, dado que el programa es relativamente nuevo 
en la oferta académica nacional, y muchas personas desconocen su existencia. 
En consideración, se plantea desde el acuerdo 11, del 2004 y según lo 
estipulado por la UTP, lo siguiente: “se deben consolidar políticas 
institucionales que le den continuidad y visibilidad a la acción universitaria de 
Extensión o Proyección Social dentro y fuera de la Universidad, como 
expresión de un proyecto académico integral que busca la articulación de la 
docencia, la investigación y la extensión universitarias”13. Lo anterior, sugiere 
que la UTP, es pionera en proyección social, dentro y fuera de la institución, 
donde se piensa en la articulación, docencia, investigación y extensión, todo 
esto, en pro de la comunidad, y de lo que pueda generar la institución por la 
sociedad. 
 
Sin embargo, es importante señalar, que la Universidad Tecnológica de 
Pereira, como tal no retoma y parte desde el concepto de proyección social. El 
acuerdo que la institución desarrolla es desde la Extensión, aunque es acorde y 
manifiesta que el acuerdo adopta medidas de Extensión o Proyección social, lo 
                                               
13
 Acuerdo 11, del 2004. Universidad Tecnológica de Pereira. www.utp.edu.co 
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que sugiere que entre lo que se define se encuentra implícita la proyección que 
la Universidad desarrolla, en este sentido, es válido anotar lo siguiente: 
 
 POLÍTICAS DE EXTENSIÓN14 
Artículo 1. La Extensión como Proyecto Académico. Como parte 
de la misión institucional, la Extensión deberá articularse con la 
Docencia y con la Investigación y partirá de las fortalezas propias de la 
Universidad.  
La Extensión, como proyecto académico, garantizará que sus 
actividades se enmarquen en los principios que orientan las demás 
acciones universitarias. En este sentido, los criterios de calidad y de 
excelencia académica estarán presentes de tal manera que se 
incorporen los más altos niveles del conocimiento.  
Las dependencias universitarias desarrollarán programas y proyectos 
de  
extensión relacionados con sus áreas del saber, y que por su 
trayectoria puedan ofrecer propuestas o soluciones a problemas y a 
situaciones del medio. Estos programas y proyectos se podrán ofrecer 
en forma cooperada entre unidades académicas de la Universidad, o 
con instituciones del sector externo que, con su experiencia, 
complementen el área abordada.  
Artículo 2. La Extensión y la Socialización del Conocimiento. La 
Universidad buscará consolidar su presencia en los distintos sectores 
sociales de tal manera que el conocimiento sea socialmente útil, y 
contribuya a los avances científico, técnico y cultural de la región y del 
País.  
Para este propósito se recurrirá a diferentes estrategias que faciliten la 
difusión del conocimiento para incidir en el mejoramiento social, en el 
                                               
14
 Fundamentadas en el documento de políticas de extensión de la Universidad de Antioquia. 
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económico, y en la calidad de vida de los individuos y en su formación 
integral.  
Artículo 3. El carácter social de la Extensión: 
Una Relación Interactiva con los Distintos Actores Sociales. La 
Universidad entiende que su relación con el medio es multidireccional; 
en este sentido, reconoce en los problemas cotidianos una fuente de 
preocupación y de producción de conocimiento para la solución de 
aquellos. Así mismo, el conocimiento que se genere mediante las 
funciones docente e investigativa tendrá aplicación en el medio social.  
La Universidad propiciará y fortalecerá las relaciones de las distintas 
dependencias universitarias con sectores como el productivo y el 
público, los otros niveles educativos en el Departamento, la comunidad 
y los egresados. La interacción con el sector externo generará 
beneficios para la Universidad y para el medio. La función docente e 
investigativa se beneficiarán de esta relación.  
Pertinencia y Flexibilidad. Como institución pública la Universidad 
desempeña un papel sustancial con relación a los problemas sociales 
y del sector productivo; en consecuencia, se constituye en política de 
extensión de la Universidad mantener una actitud analítica frente a los 
problemas mencionados, en la perspectiva de que las unidades 
académicas y administrativas, con base en sus fortalezas, participen 
en el desarrollo de  programas y proyectos de extensión tendientes a 
aportar a la solución de dichos problemas. Los programas y proyectos 
de extensión deberán dar respuesta a demandas reales o potenciales 
de los distintos sectores sociales, y se diseñarán de manera flexible de 
tal forma que se adapten a las características del medio.  
Responsabilidad Social de la Universidad. En desarrollo del 
Principio de Responsabilidad Social de la institución, que como 
Universidad pública tiene como responsabilidad prioritaria servir a los 
sectores más vulnerables de la sociedad con los instrumentos del 
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conocimiento; las unidades académicas con base en sus fortalezas, 
desarrollarán programas, proyectos y actividades de extensión de 
naturaleza solidaria.  
Impacto Social. La Extensión deberá generar impacto positivo, tanto 
en el medio como en la comunidad universitaria, para lo cual la oferta 
de programas y de proyectos de extensión se hará con base en la 
trayectoria y en la experiencia académica y científica del personal.  
Artículo 4. La Extensión y los Estímulos al Personal. Con el ánimo 
de proponer un sentido unificado para la extensión y sus diversas 
modalidades, que supera la diferencia existente entre lo remunerado y 
lo no remunerado, la Universidad reconocerá las ejecutorias de su 
personal y establecerá, además, estímulos económicos en aquellos 
casos que sean pertinentes. La ejecución de programas y de proyectos 
de extensión se respaldará con la experiencia y trayectoria 
institucionales. De la misma manera la Universidad reconocerá y 
estimulará las ejecutorias de sus empleados en el campo de la 
extensión solidaria, que no conduce a ninguna remuneración adicional 
para el empleado, mediante el reconocimiento de esta actividad como 
parte de sus actividades programadas y mediante estímulos anuales 
para aquellas personas destacadas en este campo. 
PARÁGRAFO: Los docentes podrán incluir en su carga académica 
actividades de extensión pero en este caso no podrán percibir 
estímulos o reconocimientos económicos adicionales.  
Artículo 5. Relaciones de la Universidad con el Sector Productivo: 
Gestión Tecnológica y Prácticas Universitarias. Las relaciones 
universidad-sector productivo constituyen una estrategia esencial para 
hacer útil el conocimiento y posibilitar el desarrollo científico-
tecnológico. La Gestión Tecnológica orientará sus acciones hacia la 
aplicación de soluciones a problemas de la producción, que involucren 
las últimas técnicas generadas por la investigación y por el trabajo de 
la Universidad.  
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La Universidad, por su parte, aplicará su potencial en ciencia y 
tecnología según los desarrollos de los grupos científicos y los 
recursos materiales con que cuenta en las distintas dependencias, en 
términos de la productividad y del desarrollo de la industria; generará 
en la comunidad una actitud constructiva frente a esta relación; y la 
hará partícipe de estas experiencias como objetivo fundamental de su 
proceso de formación, de tal manera que reconozca la relación 
existente entre el conocimiento científico, la innovación tecnológica y el 
desarrollo productivo.  
En el proceso de formación de los alumnos, las relaciones de la 
Universidad con el sector productivo jugarán un papel importante en el 
acercamiento del educando al trabajo y en la retroalimentación de la 
función académica de la Universidad; para ello las prácticas 
universitarias jugarán un papel preponderante. 
Artículo 6. Relaciones de la Universidad con la Comunidad. Las 
distintas unidades académicas y administrativas universitarias 
promoverán programas y proyectos tendientes a fortalecer las 
relaciones con la comunidad, garantizando el respeto por el saber de 
los grupos, el reconocimiento de la diversidad socio cultural y 
aportando sus realizaciones en el campo científico-técnico, social y 
cultural, para el desarrollo comunitario.  
Artículo 7. Relaciones de la Universidad con los Egresados. La 
Universidad promoverá la vinculación activa de sus egresados para 
enriquecer el quehacer profesional de ellos y aportar al desarrollo de 
las actividades de Docencia, Investigación y Extensión de la 
Institución; fortalecerá en ellos el sentido de pertenencia gestión que 
debe empezar con campañas desde que se es estudiante  y buscará 
proyectarse en todos los ámbitos de la sociedad para participar en los 
procesos de desarrollo y transformación social, cultural y política del 
país.  
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Artículo 8. Relaciones de la Universidad con el Sector Oficial. La 
Universidad, por medio de sus dependencias, participará con una 
actitud crítica y analítica en los asuntos sociales propios de los 
organismos oficiales que toman decisiones, manteniendo su 
independencia y su autonomía.  
Artículo 9. La Extensión y la Vinculación de Estudiantes a sus 
Programas y Proyectos. A lo largo del proceso de formación, el 
estudiante evidenciará las relaciones entre el conocimiento y su 
aplicación en el medio, y desarrollará una actitud de compromiso 
social; en este sentido, la institución propiciará prioritariamente la 
participación de estudiantes en aquellos programas, proyectos o 
actividades de extensión en los que sea pertinente.  
Artículo 10. La Extensión y su transparencia. Los trámites, 
procedimientos y resultados de las actividades de extensión son de 
público conocimiento, salvo las reservas legales y las que se hayan 
previsto en los respectivos convenios o contratos. Las instancias y 
dependencias comprometidas con la gestión y ejecución de la 
extensión universitaria tomarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a este principio orientador. 
 
Artículo 11. Modalidades de Extensión. La Universidad desarrollará 
proyectos y actividades de extensión relacionadas con las siguientes 
modalidades:  
 
1. Educación no formal: Cursos de educación continuada, cursos de 
extensión, cursos libres. 
2. Servicios académicos de extensión: Asesorías, consultorías, 
interventorías, asistencia técnica, metrología, pruebas y ensayos. 
3. Gestión tecnológica. 
4. Gestión social. 
5. Asesorías en el campo educativo. 
6. Servicios docente-asistenciales: Servicios de salud humana. 
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7. Prácticas Universitarias en extensión. 
8. Programas comunicativos y de difusión.  
9. Eventos: De divulgación académica, de difusión o divulgación artística 
y cultural, intervenciones de docentes a nombre de la universidad en 
eventos externos. 
10. Programas de extensión que articulan simultáneamente docencia, 
investigación y extensión. 
 
PARÁGRAFO: La Universidad fomentará la oferta de servicios de 
extensión en otras ciudades del país que garanticen o fortalezcan la 
presencia institucional en ellas15.  
 
De lo anterior, se debe resaltar la importancia de que la Universidad 
Tecnológica de Pereira institución pública sostenga una relación con la 
comunidad, de esta manera, es parte de su hacer generar un vínculo, y trabajar 
para ella y con ella. Se puede entender la política de extensión que la 
Universidad Tecnológica de Pereira propone, ofreciendo a la sociedad una 
serie de cursos, acompañamiento, asesoría y demás acciones, a la orden del 
hacer de la comunidad. De igual forma  importante señalar que desde la 
institución en mención, se promueve la responsabilidad social, desde diferentes 
programas, a través de la misma, se promueve en la comunidad más 
vulnerada, proyectos de extensión o de proyección social, a fines de incluir, 
aportar y mejorar el estado de estas comunidades, que por el tiempo han ido 
siendo marginadas por el sector central.  
 
También, se debe destacar que la universidad no solo sostiene desde la 
extensión una relación con la comunidad vulnerada, también mantiene 
proyectos de extensión con el sector productivo, agropecuario, económico, y 
demás que refieran empresa, emprendimiento y desarrollo, a través de 
prácticas, capacitaciones, visitas y demás acciones, a fines de mantener esa 
relación con el sector productivo del país.  
 
                                               
15
 Acuerdo 11. 12 de abril de 2004. Universidad Tecnológica de Pereira. Por el cual se adoptan 
políticas de extensión o de proyección social.  
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Como base, la extensión implica la participación de actores sociales, de 
egresados de la Universidad, del sector privado y oficial, no hay que olvidar, 
que la Institución debe de alguna manera, contribuir al desarrollo de la 
comunidad y de la sociedad en su conjunto, por lo que la Universidad, logra 
esta función, desde sus proyectos de Extensión o Proyección Social.  
 
4.2.2. LA PROYECCIÓN SOCIAL DESDE LA LICENCIATURA EN 
ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO: 
 
A partir del informe para la acreditación de alta calidad presentado en el año de 
2010, se establece lo que el programa académico considera extensión o 
proyección social, se cita, tal cual se publica, lo siguiente: 
 
En general la perspectiva curricular, la tendencia pedagógica, los 
ejercicios metodológicos y el plan de estudios del programa están 
orientados a la construcción de unos sujetos de praxis, con  capacidad 
de asumir un proyecto de nación que denote efectivamente procesos 
de democracia con alto impacto y ejercicios de inclusión sociocultural 
que desplacen las prácticas de negación y exclusión social propias de 
la nación colombiana. 
 
Por eso en el caso específico de abordar grupos poblacionales 
concretos cultural y socialmente diferenciados en todas las asignaturas 
se parte de esta intención y reflexión, sin embargo de manera enfática 
se presenta en: 1. Comunicación Interactiva y Dialógica; 2. Psicología 
Social; 3. Historia y Política de la Educación en Colombia; 4. Liderazgo 
y Organizaciones Comunitarias; 6. Didáctica Especial y 
Etnocomunitaria; 7. Pedagogía de la Prevención y Solución de 
Conflictos: 8. Pedagogía de la Formación Ciudadana; 9. Taller 
Educativo de Práctica Etnocomunitaria y 10. Práctica Pedagógica 
Etnocomunitaria. 
 
En el contexto de todo el programa los criterios y espacios orientados 
a fomentar la relación  de la licenciatura con la realidad y la cultura 
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propias de los contextos local, regional y nacional son los siguientes: 
Criterios: 1. Inclusión social y cultural; 2. Accesos propedéuticos que  
empiezan en primer semestre, culminando con la práctica 
etnoeducativa; 3. Inmersión paulatina de manera individual y grupal; 
4.Se sigue un orden: observación, aproximación, vinculación, 
negociación, intercambio información, acción - participación, 
evaluación y análisis. Espacios - asignaturas: 1. Psicología Social, 2. 
Teorías del Desarrollo Social Comunitario, 3. Investigación Cualitativa 
y Cuantitativa, 4. Liderazgo y Organizaciones Comunitarias, 5. Teorías 
de la Economía Solidaria y Microempresa, 6. Didáctica Especial y 
Etnocomunitaria, 7. Proyecto de Investigación de Familia a Nivel 
Regional, 8. Proyecto de Investigación en Cultura Urbana y Rural, 9. 
Proyecto de Investigación  en Conflicto y Violencia, 10. Elaboración de 
Proyectos Comunitarios, 11. Taller Educativo de Práctica 
Etnocomunitaria, 12. Metodología de Trabajo en Comunidad, 13. 
Práctica Pedagógica Etnocomunitaria. Otros espacios: 1. Salidas de 
campo: 2. Encuentros con la Mesa de Etnoeducación Municipal; 3. 
Encuentros con los comités del Consejo de Política Social del 
Municipio de Pereira; 4. Proyecto de Acompañamiento al barrio 
Tokio.5. Visitas de pares, indígenas,  
organizaciones y representantes de comunidades; y 6. Prácticas  
etnoeducativas. 
 
A partir de los espacios referidos el programa se encuentra frente a un 
nivel de participación en el contexto educativo local y regional que 
puede considerarse bajo en tanto la relación con la Secretaría 
municipal de Educación está mediada por el trabajo realizado con la 
mesa de Etnoeducación del Municipio de Pereira. La misma se 
encuentra suspendida por conflictos existentes entre la representación 
indígena y el secretario del despacho. Se participa en otros escenarios 
donde igual se ve el papel educativo, sin embargo no son incluidos de 
plano en las políticas formales de desarrollo educativo. Ellos son: 
definición de política pública de juventud. Proyecto vigías de la 
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democracia. Sistemas de trueque en Medellín y Formulación del plan 
de salud mental de Risaralda.  
 
Juicio de cumplimiento de la característica 
 
Es innegable que un elemento de impacto significativo son los 
ejercicios asociados a las prácticas etnoeducativas. En las mismas se 
vive un ejercicio en crescendo donde se están ajustando semestre a 
semestre las relaciones e intereses para asociar grupos sociales de 
base, con grupos de estudiantes del servicio social obligatorio del 
estudiantado, ello permite proyectar un impacto social en doble vía, el 
acompañamiento continuo a los grupos de base y la formación de los 
jóvenes escolares.   
 
Pensando en el ámbito endógeno se ha generado un proceso de 
modificaciones significativas en el proceso de prácticas, 
paulatinamente se ha propuesto dos macroproyectos de prácticas, de 
los cuales se encuentra en vigencia la propuesta de acompañamiento 
al servicio social obligatorio del estudiantado, en acuerdos con la 
secretaría de educación se está trabajando en dos instituciones  
educativas. Igual en la investigación formativa se ha generado un 
ajuste que contextualiza mucho más los ejercicios de los tesistas. Se 
han incrementado las salidas de campo para favorecer el 
reconocimiento de contextos y prácticas de otros grupos 
poblacionales. En la actualización del programa académico se 
establece una propuesta de mejoramiento que implica la generación 
de líneas de profundización acorde con las necesidades de grupos 
poblacionales específicos.  
 
Con respecto al apoyo que el programa ofrece para que el estudiante 
entienda su razón de ser como maestro, se encontró una apreciación 
divergente entre docentes y estudiantes en tanto un 45.9% de los 
últimos consideran que se apoya sólo en parte, en tanto que de los 
docentes el 52.9% piensan que se apoya en gran medida. Se reitera la 
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distancia que existe entre el propósito del docente y la experiencia de 
aprendizaje vivida por el estudiante.  
 
Por último se indagó sobre el impacto en el medio a través de los 
programas de proyección social, en este caso la tendencia sumada se 
encuentra entre mediano y bajo grado con un promedio sumados de 
74%. Es entendible que la percepción sobre el impacto en el medio 
quede relegada a la inexistencia de hechos trascendentes que 
marquen publicitariamente y socialmente el hacer conjunto del 
programa, eso implica profundizar los ejercicios y la socialización de 
los mismos16. 
 
A partir de lo anterior se tiene una idea acerca de lo que el programa considera 
como proyección social. Sus temáticas se encuentran enfocadas al trabajo con 
la comunidad, si bien desde las asignaturas se generan vínculos de tipo 
reflexivo, de intervención o de acompañamiento con la comunidad vulnerada, 
además se sostienen propuestas que necesariamente se desarrollan a través 
del trabajo en grupo, con el fin de intervenir los procesos que emprenden los 
sectores de la sociedad.  
 
Por lo que se suma la participación en escenarios educativos, políticos, 
culturales, sociales y comunitarios que se encargan de afianzar el trabajo con 
la población, un ejemplo de esta relación, es la visita que hacen estudiantes y 
docentes a barrios como Tokio, centro de interés, investigación y estudio para 
muchos que tienen la mirada puesta sobre los procesos de socialización, 
comunicación, conflicto y resolución que llevan los habitantes de este sector 
marginalizado por la elite de la ciudad.  
 
Se considera desde la información suministrada, por el acuerdo 11 del 2004, 
que plantea la Universidad Tecnológica de Pereira, sobre Extensión o 
Proyección social, que estas 
                                               
16
 Proyección social, informe presentado en el  2010 por el programa académico Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  
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 visitas y este acompañamiento que se realiza en el barrio Tokio, hace parte de 
la proyección social que el programa sostiene frente a la institucionalidad y 
frente a la sociedad implícita en este proceso que deben seguir las 
Universidades como gestoras de conocimiento y de la transformación social.  
 
Es preciso señalar que el plan curricular del programa ha sido diseñado y 
pensado desde la proyección social a miras de responder, fortalecer y 
acompañar a la comunidad, por ende temas de formación ciudadana, 
democracia, liderazgo, prevención del conflicto, desarrollo comunitario y 
demás, refieren un carácter de proyección social, por lo que las estrategias 
didácticas de cada asignatura se piensa y se construye alrededor de cómo y de 
qué manera contribuir a la comunidad, intervenirla y acompañarla en sus 
procesos de socialización, políticos, económicos y culturales.  
 
Además, de cada asignatura desde lo teórico- práctico se diseñan herramientas 
a favor de la comunidad, cuya participación es idónea para la experiencia tanto 
del estudiante del programa como para el docente implícito en su labor.  
 
Consecuentemente, se debe hacer referencia del informe final de 
autoevaluación con fines de Acreditación que presenta el programa académico 
en febrero del año 2010. Para este proceso la licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo comunitario, presenta su plan de proyección social o de extensión, y 
demuestra de qué manera el programa se visibiliza, se fortalece y fundamenta 
desde proyectos dirigidos al ámbito social y comunitario.  
 
La licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en los 
últimos cinco años ha experimentado diferentes mecanismos para 
incrementar su presencia social y educativa en los diferentes 
escenarios de la realidad local y regional. En este sentido la 
proyección social ha trasegado cinco instancias diferenciadas, la 
primera es la desarrollada por el pleno de programa, básicamente su 
grupo de profesores, quienes han participado en varios escenarios de 
la realidad local y regional; la segunda es la descentralización  del 
programa a otros municipios de los  departamentos de Risaralda y 
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Caldas; la tercera, es la mediada por la participación de los estudiantes 
en prácticas de complejidad creciente, que les implica acceder a 
variadas dimensiones de la realidad local, regional y nacional;   la 
cuarta, es el apoyo a los proyectos de Facultad, donde son invitados 
docentes del programa para cualificar procesos relacionados con las 
ciencias sociales y la Etnoeducación; y la quinta relacionada con las 
diferentes jornadas de capacitación, actualización, profundización y 
socialización de los conocimientos abordados por la licenciatura. 
 
Instancia uno: A continuación se enuncian de manera general los 
proyectos y acciones del grupo de docentes. 
 
 Membrecía en la Comisión Etnopedagógica Municipal, según acuerdo 
del Concejo Municipal de Pereira. Participación en dicha comisión y 
coordinación  de dos encuentros de Etnoeducación del municipio de 
Pereira, en los que se realizó la sistematización del ejercicio de la 
Etnoeducación en el municipio con miras a la construcción de la 
agenda de trabajo de la comisión (2006 – 2009). 
 Participación en el Comité Técnico del Consejo Municipal de Política 
Social en representación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(2005 – 2007). 
 Participación en el subcomité de juventud del Consejo Municipal de 
Política social en representación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (2005 – 2007). 
 Dirección departamental del programa ONDAS de Colciencias (2005 – 
2006) 
 Elaboración, ejecución y culminación del proyecto: Diseño, 
investigación, análisis, sistematización, publicación y socialización de 
un documento guía para la construcción de la política pública de 
juventud para el Municipio de Pereira (2005) 
 Elaboración, ejecución y culminación del proyecto “A la salida nos 
vemos: una propuesta para el abordaje de la violencia escolar”. 
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Realizado en los colegios Alfredo García, Augusto Zuluaga y Compartir 
las Brisas (2005 – 2006).  
 Elaboración del borrador de política departamental de juventud en 
asocio con la oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira (2007). 
 Coordinación del programa “Vigías de la Democracia”  (2007 - 2010). 
 Acompañamiento al Servicio Social Obligatorio del Estudiantado, 
mediante convenio con la Secretaría de Educación de Pereira, 
instituciones educativas INEM Felipe Pérez  y Villa Santana (2008 – 
2010).  
 
Instancia dos: La descentralización se ha realizado en los municipios 
de Quinchía con la graduación de dos promociones de 
etnoeducadores (2002 – 2004), Mistrató, cuyos estudiantes a la fecha 
cursan sexto semestre,  y el resguardo de San Lorenzo en Riosucio 
(Caldas), donde en el segundo semestre de 2009 se hicieron unos 
seminarios introductorios17 
 
Instancia tres: Los estudiantes han desarrollado actividades de 
práctica en tres escenarios básicos: centros educativos, 
organizaciones sociales y comunitarias, y proyectos de intervención y 
acompañamiento social. La elección de los énfasis está mediada por 
los perfiles del programa, su macroproyecto actual (servicio social 
obligatorio del estudiantado) y por los intereses individuales de algunos 
estudiantes. A la fecha se está tramitando un convenio con la FUCLA 
(Fundación Universitaria Claretiana, para que los estudiantes realicen 
prácticas en los diferentes lugares de trabajo a lo largo del río San 
Juan en el departamento del Chocó.  
 
En el marco de los tres escenarios enunciados los estudiantes han 
realizado ejercicios de educación formal, informal y no formal; han 
participado  en proyectos de paz, sexualidad, atención a población 
                                               
17
 Los estudiantes en mención ya han obtenido su título profesional a la fecha del 2015 
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vulnerada, programas de desplazados, reinserción, organizaciones 
juveniles, proyectos de infancia, programas de reciclaje y programas 
de comunicación para el desarrollo. De igual manera han abordado la 
escuela desde su construcción sociocultural enfocando su acción en 
organización, violencia, sexualidad y cuerpo, democracia, cátedra 
afrocolombiana, modelos de escuela, relación escuela-comunidad y 
construcción de ciudadanía.  
 
Instancia cuatro: Los proyectos de Facultad en que han participado 
nuestros docentes son: 
 Proyecto Bicentenario 
 Proyecto Ondas 
 Proyecto Vigías de la democracia 
 CERES 
 
Instancia cinco: En los últimos ocho años se han realizado diferentes 
actividades de extensión académica donde sobresale la semana de la 
Etnoeducación como un evento bianual que logra mostrar a la propia 
comunidad del programa y a algunos invitados el grado de desarrollo 
de la Etnoeducación y el desarrollo comunitario en la región y en el 
país.  Durante cuatro años se llevaron a cabo los denominados 
“viernes de incertidumbre”, espacios que proponían una educación 
integral donde se abordaban temáticas y ejercicios de diferente índole 
temática, vivencial, experimental y experiencial. Los mismos dejaron 
de realizarse en el año 2007. Otros eventos significativos han sido: 
 
 Encuentro Regional de Experiencias en Etnoeducación  
 Encuentro por la Etnoeducación en Pereira 
 Vida y Obra de Orlando Fals Borda 
 Mayo mes de la Afrocolombianidad y la diversidad 
 Primera Semana por la Diversidad Étnica y Cultural Colombiana 
 I Foro Regional de Humanidades: la migración desde la perspectiva de 
las humanidades. 
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 Salidas Pedagógicas 
 Jornadas de violencia y memoria 
 Pensamiento intercultural 
 Memoria y Pensamiento judío 
 Capacitaciones operadores grupales 
 Etnofashion 2007 
 Jornada reflexiva de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
 Encuentro General de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. 
 Primera Feria de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario: reconociendo y valorando nuestra diversidad. 
 Semana de la interculturalidad Centro Occidente 
 Conversatorios de investigación en Ciencias Sociales 
 Seminario taller grupos operativos y técnicas psicodramáticas, una 
experiencia de aventura intelectual. 
 Curso sobre filosofía Latinoamericana  
 Seminario Interculturalidad, Territorio y Género18 
 
Se pueden comprender las instancias mediante las cuales el programa 
académico justifica su intervención y proyección social, por lo que se entiende 
que la Licenciatura mantiene una relación con la comunidad, a través de sus 
proyectos de intervención, por ejemplo el desarrollo de la práctica pedagógica 
en contextos de vulnerabilidad, coadyuva al proceso de socialización y 
reivindicación del sector social con sus derechos.  
 
También su conexión con proyectos de interés social, académico y de 
aprendizaje, como el proyecto Ondas, permite mantener esa relación entre el 
estudiante, el docente y la comunidad, por lo que el objetivo central de este 
proyecto es enseñar desde la pregunta como estrategia pedagógica, lo que 
sugiere que el interés del estudiante sobre su contexto es fundamental y 
                                               
18
 Universidad Tecnológica de Pereira. (2010) “Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación” 
Facultad de Ciencias de la Educación- Escuela de Ciencias Sociales. Programa Académico de 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  
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precisamente de esta manera tanto el programa con sus practicantes como 
mediadores logran tejer ese vínculo que permite la construcción del 
conocimiento de manera colectiva.  
 
Lo que anteriormente se cita da cuenta de la proyección social desarrollada 
entre el 2005 y el 2010, ahora bien el interés es conocer la que se ha venido 
ejecutando los últimos cinco años del 2010 al 2015, con el fin de mantener un 
soporte que documente las experiencias que los docentes junto a sus 
estudiantes han logrado elaborar y hacer con la comunidad y por la comunidad.  
 
Es importante tener presente este tipo de información ya que brinda al 
programa la oportunidad de mostrarse como un escenario de relaciones y 
vínculos sociales, de presentarse como un programa interesado por el hacer 
con la comunidad y la construcción del conocimiento desde la experiencia y el 
accionar de los grupos sociales y culturales, en este sentido reafirmando su 
perfil profesional, donde exponen al docente como un sujeto potencial para el 
cambio, la transformación y la creación de espacios flexibles, incluyentes y 
para la resolución del conflicto a través del dialogo, la didáctica y la 
intervención.  
 
 
5.  METODOLOGIA 
  
Para el desarrollo de esta investigación, es importante partir desde un enfoque 
cualitativo se debe reconocer que el tema “Proyección social del programa 
licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira” sugiere un estudio juicioso para poder dar cuenta de 
las propuestas que han ejecutado los docentes y estudiantes, en relación a la 
proyección social.  
 
Entonces, para realizar y dar cuenta de estos procesos, es fundamental aplicar 
métodos y técnicas, que posibiliten el diálogo, por lo que la metodología 
cualitativa, es tan importante para el desarrollo de esta investigación.  
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Es así entonces que Bonilla y Rodríguez señalan que “se usa el método 
cualitativo para captar el conocimiento, el significado y las interpretaciones que 
comparten los individuos sobre la realidad social que se estudia y es definida 
como un producto histórico, es decir, validada y transformada por los mismos 
sujetos. El enfoque cualitativo es más abierto y flexible, consideran todas las 
observaciones anotadas como datos potenciales”19 Desde esta mirada, la 
metodología cualitativa, es caracterizada por ser flexible, lo que posibilita, 
identificar, entender, dar cuenta y comprender los aportes que genera la 
proyección social tanto al profesional como al programa académico en 
mención.  
 
Así mismo y como dicen Bonilla y Rodríguez (1995) “el interés de la 
investigación cualitativa es captar la realidad social a través de los ojos de la 
gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el 
sujeto de su propio contexto. El enfoque cualitativo no parte de supuestos 
teóricamente, sino que busca conceptualizar sobre la realidad con base al 
comportamiento, los conocimientos, actitudes y valores que guían el 
comportamiento de las personas estudiadas. El proceso de investigación 
cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que 
comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal”20.  
 
Hay decir, que para el desarrollo de esta investigación, es muy importante 
poder comprender lo que el docente explica desde la entrevista, acerca de la 
proyección social que ha realizado en los últimos cinco años de esta manera, 
se tiene la posibilidad de dar cuenta de lo que se ha hecho, además se 
establece la importancia de hacer proyección social para el programa, mientras 
también, se revisan los aportes al profesional de esta área del conocimiento.  
 
Según S.J. Tyalor y R. Bogdan, “el termino metodología, designa el modo en 
que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las ciencias 
                                               
19 BONILLA CASTRO, E Y RODRÍGUEZ SEHK, P (1995) Mas allá del dilema de los métodos. La 
investigación en ciencias sociales.  Ediciones Uniandes. Grupo editorial norma. Primera edición: centro de 
estudios sobre desarrollo económico. Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Santa fe de 
Bogotá, D.C 
20
 Ibíd. Pág. 58 
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sociales aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos, 
intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. Reducidos a 
sus rasgos esenciales, los debates sobre metodología tratan sobre supuestos y 
propósitos, sobre teoría y perspectiva. Los métodos cualitativos son 
humanistas. Los métodos mediante los cuales estudiamos a las personas 
necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. Cuando reducimos 
las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista 
el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a las personas 
cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que 
ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad”21 
 
En consideración de lo anterior, para realizar esta investigación, la entrevista es 
el instrumento apropiado para recolectar la información y lograr establecer la 
información acerca de la proyección social, que se ha desarrollado en los 
últimos cinco años. Como lo señalan Benney y Hughes (1970) citados por 
Taylor y Bogdan22 fue “la herramienta para excavar” “para adquirir 
conocimientos sobre la vida social, los científicos sociales reposan en gran 
medida sobre relatos verbales”23. En efecto la entrevista es la herramienta para 
excavar, para establecer esos aportes de la proyección social al programa y al 
licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  
 
De manera que se abordó desde Taylor y Bogdan “entrevistas en 
profundidad”24 como método de investigación cualitativo. Entendiendo  así que, 
por entrevistas cualitativas en profundidad se esperaban “reiterados encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la 
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 
vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias 
palabras.”25.  
 
 
                                               
21 S.J. TAYLOR Y R. BOGDAN: introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de 
significados. Ediciones Paidós ibérica. S.A.  1987. P.21 
22
 Ibíd. Pág. 30.   
23
 Ibíd., p.100 
24
 Ibíd.,  p.101 
25
 Ibíd., p. 101 
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6.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Para iniciar este proyecto de grado, se tuvo la oportunidad de hacer un 
acercamiento al proceso de autoevaluación para la acreditación de alta calidad 
que el programa se encontraba realizando para la fecha en mención, de este 
acompañamiento surge como interés revisar la proyección social que los 
docentes han hecho, en este sentido se vuelve importante recolectar la 
información que dé cuenta de los procesos que los profesores han 
desarrollado, para poder entregar un documento que haga mención de la 
proyección social del programa en los últimos cinco años, entre el 2010 y 2015, 
dando vida a todo ese trasegar de experiencias y motivos por los cuales la 
Licenciatura contribuye a la sociedad y cumple su función de ser un ente que le 
aporta a la comunidad.  
 
También es principal mencionar la necesidad de un soporte que sistematice la 
información que los docentes adquieren al hacer este proceso de proyección 
social, si bien el programa carece de información en cuanto al tema, pero en 
realidad hay mucho construido en relación. A continuación se demuestran 
algunas evidencias que soportan esta situación. 
 
Ahora bien, como estudiante del programa se piensa sobre la importancia de 
dar cuenta de esa proyección social 2010-2015, ya que la misma es una 
política que se debe cumplir en todas las Universidades del País, por lo que 
para la licenciatura es fundamental tener como sustentar los procesos que 
generan sobre proyección social.  
 
Sobre la base anterior, el desarrollo del proyecto se hace aplicando unas 
entrevistas a cinco profesores de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, estas dan cuenta del trabajo que han liderado los docentes y que 
notablemente es un recorrido de proyección social. También se hace un 
proceso de observación y visibilización sobre las imágenes recolectadas de 
algunos momentos donde se hace evidente la proyección social, “escuelas de 
vida, sexo con café, historias barriales, economías solidarias, Etnotruekes, 
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foros, proyectos, ferias, visita a comunidades víctimas del conflicto…” todo esto 
hace parte de un conjunto de proyectos que han ejecutado los docentes y 
desde sus asignaturas con fines de proyección social, oportunamente existen 
archivos fotográficos y audiovisuales que dan cuenta de estos procesos, 
algunos responsan en las oficinas de los docentes que se citan en lo siguiente 
y otras se pueden encontrar en grupos de Facebook.  
 
 
Acompañando en un recorrido por Trujillo Valle del Cauca a las víctimas 
de la Masacre.  Una mirada hacia la problemática social del conflicto en 
Colombia. Sus Victimas e Historias 
 
 
FOTOGRAFIA 1. Proporcionada por el Docente Alberto Antonio Berón. Salida 
académica, Trujillo Valle del cauca. Masacre Trujillo. Acompañamiento practico 
a Víctimas del Conflicto Armado. Grupo de estudiantes Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo comunitario. (2015) 
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FOTOGRAFÍA 2. Proporcionada por el Docente Alberto Antonio Berón. 
Recogiendo Olvidos, construyendo memorias. (2015) 
 
Desde esta mirada se tiene la oportunidad de redimensionar la realidad del 
País, proporcionándole al estudiante una relación directa con el contexto en el 
que quizás en algún momento deba intervenir, a través de esta relación y 
desde el aprendizaje en la asignatura hay una interconexión entre academia y 
comunidad; es en el acompañamiento, la visita y el encuentro que se impacta a 
la sociedad, logrando un acercamiento a su dinámica social, cultural, 
económica y política.  
 
Es necesario desde la academia trasmitir al estudiante la importancia de 
establecer vínculos con la comunidad, la necesidad de sostener una relación 
directa con los actores de la sociedad y la capacidad de contribuir desde ese 
proceso a los problemas de la misma, en este caso a partir de propuestas 
como el acompañamiento o la visita practica a comunidades afectadas por 
alguna situación se pretende contribuir a través del diálogo, la comunicación y 
la transmisión del conocimiento, nuevos aprendizajes que coadyuven al 
mejoramiento de la comunidad y su papel en la sociedad.  
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FOTOGRAFIA 3. Proporcionada por el Docente Alberto Antonio Berón.  Con la 
madre Maritze Trigos en el monumento de la memoria. Un proceso de 
socialización que nunca termina. (2015) 
 
Desde lo que se puede evidenciar, el docente enmarca su trabajo sobre la 
recuperación de la memoria, la interacción con la comunidad afectada y la 
intervención a través del dialogo, la reflexión y la escucha sobre la problemática 
social y cultural a la que se exponen los sujetos víctimas del conflicto armado 
en Colombia, a partir de este ejercicio se pretende un dialogo de saberes, la 
retroalimentación tanto de los estudiantes que necesitan conocer y acercarse a 
la realidad del país, y de la comunidad que comparte su experiencia y da 
cuenta de su historia.  
 
También es de considerar que el realizar este tipo de visitas da la oportunidad 
a los estudiantes de sostener una relación con la comunidad, con sus 
realidades, sus prácticas culturales, económicas y sociales antes y después de 
la masacre perpetrada, esto genera una visión holística del desarrollo del País, 
de su trascendencia y de sus consecuencias frente a lo que ocurre.  
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Herramientas Didácticas un aporte desde la academia hacia la escuela.  
 
FOTOGRAFIA 4. Proporcionada por el docente Héctor Hernando Quintero. 
Tomada de su grupo de Facebook “escuelas de vida” (2012) 
 
A partir de esta propuesta se contribuye al proceso de aprendizaje de los niños 
y niñas, en este sentido el estudiante con todo su ingenio elabora una 
herramienta didáctica con varios sentidos, con el fin de no solo contribuir al 
proceso de aprendizaje del estudiante o de la estudiante, sino que también 
fortalezca su capacidad de comunicación, reconocimiento, identificación y 
comprensión de la dinámica social desde la didáctica.  
 
Por tal motivo el entrevistado dos explica lo siguiente “Se han construido más 
de 400 herramientas que se han entregado a más de 13 centros educativos de 
Pereira, Dosquebradas y la Virginia, tanto en el área urbana como rural. Estas 
herramientas han sido entregadas a grupos de básica primaria, desde grado 
cero hasta quinto, muchos de ellos en escuelas rurales donde siguen la 
metodología de aula  multigrado”.  
 
En consideración, la proyección social se ve fortalecida desde el desarrollo de 
las herramientas y el fin que este tiene para con la comunidad de estudiantes 
especialmente de centros educativos urbanos y rurales, es necesario detectar 
las problemáticas que los niños y niñas manifiestan en sus procesos de 
aprendizaje, para tal se debe realizar una visita y un acercamiento a la 
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población en cuestión, este acompañamiento le da la oportunidad al estudiante 
de aplicar su herramienta de acuerdo a la necesidad del infante, y de analizar 
las formas posibles para seguir contribuyendo a la sociedad.  
 
En la siguiente fotografía muestra que la niña tiene la posibilidad, en primera 
instancia de fortalecer su capacidad de ubicación, encaje, de reconocer a 
través de fichas el cuerpo humano, su diversidad y sus dinámicas sociales, 
también es posible recrear historias, construir cuentos y plasmar en ellos la 
realidad tanto del niño, niña y comunidad.  
 
 
FOTOGRAFIA 5. Proporcionada por el docente Héctor Hernando Quintero. 
(2012) 
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FOTOGRAFIA 6. Proporcionada por el docente Héctor Hernando Quintero, 
Herramienta didáctica elaborada por un estudiante de la licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. (2013) 
 
Lo anterior demuestra el trabajo realizado por los y las estudiantes del 
programa, esta es la construcción que ellos hacen sobre herramientas 
didácticas, previo a esto se debe pensar su función, cuyo fin consiste en 
innovar y presentar diferentes posibilidades de aprendizaje desde la didáctica, 
en este sentido la academia y preciso el programa Licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario promueve proyección social con la 
comunidad, desde el saber hacer de los y las estudiantes con sus propuestas 
para mejorar el proceso de formación y aprendizaje de niños y niñas en centros 
educativos urbanos o rurales.  
 
Desde la proyección social como política institucional es importante para el 
programa formar a sus futuros profesionales en el saber hacer en contexto, en 
valores, solidaridad y capacidad de comprender la realidad del País, la 
sociedad y la comunidad, para poder intervenirla y acompañarla desde sus 
aprendizajes y conocimientos.  
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FOTOGRAFIA 7. Proporcionada por el Docente Héctor Hernando Quintero 
desde su grupo en Facebook “escuelas de la vida”. La didáctica una 
herramienta para contribuir al proceso de aprendizaje del estudiante, una forma 
posible de dialogar, interactuar y negociar en medio del conflicto. (2013) 
 
Esta herramienta didáctica es diseñada para contribuir al proceso de 
aprendizaje de un niño o niña de una institución educativa publica, 
generalmente se trabaja con escuelas de los municipios de la Virginia, Pereira 
y Dosquebradas. 
 
Su función a simple vista consiste en que el niño logre encajar cada ficha en su 
lugar, sin embargo la herramienta tiene un doble sentido, y es que el estudiante 
aprenda a negociar, elegir y decidir, en este caso hay dos propuestas entre el 
trueque y la sorpresa.  Así mismo el niño tiene la oportunidad de hacer un 
reconocimiento de los colores expuestos, en el momento que fortalece su 
conocimiento en figuras geométricas, dándose la oportunidad de ampliar su 
saber hacer por medio de la herramienta. 
 
A partir de esta propuesta y desde las asignaturas se plantea hacer proyección 
social, ayudando, contribuyendo e impactando a la comunidad en su proceso 
de aprendizaje, socialización, comunicación y capacidad para resolver los 
problemas a través de la negociación y el diálogo.  
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Desde la proyección social también se busca formar un profesional en valores 
como la solidaridad, es por esto que los y las docentes del programa 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario fomentan y crean 
espacios para desarrollar actividades que beneficien a la comunidad a través 
del trabajo del estudiante, en este sentido la entrevistada tres da a conocer lo 
que ha venido realizando en sus asignaturas, encontrando proyectos como la 
hora solidaria, el Etnotrueke y demás acciones que se ejecutan en compañía 
de la comunidad, el barrio y la sociedad en general.  
 
Al respecto se tienen las siguientes fotografías que dan cuenta del proceso que 
emprenden dos estudiantes de quinto semestre del programa en mención.  
 
 
FOTOGRAFIA 8. Proporcionada por la estudiante Valentina Vega López “una 
hora de solidaridad”, acompañamiento a la fundación Semillero de Amor, en 
Santa Rosa de Cabal. (2015) 
 
En la imagen  se puede evidenciar el proceso que el estudiante del programa 
desarrolla a partir del acercamiento que tiene con la comunidad, en este caso 
se encuentra atendiendo a un niño que asiste a la fundación, oportunamente el 
estudiante del programa se encarga de emprender actividades que coadyuven 
al mejoramiento de las habilidades de los niños y niñas atendidas, también 
motivan y estimulan sus procesos de aprendizaje, todo esto contribuye e 
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impacta a la sociedad desde la Universidad como Institución Pública y desde el 
programa académico.  
 
A partir de esta propuesta los y las estudiantes deben hacer un 
acompañamiento a una comunidad, fundación y demás, que gusten, soliciten y 
necesiten del apoyo de jóvenes que están iniciando su labor y su hacer como 
profesionales en esta área de las ciencias sociales, de esta manera la Docente 
va articulando su asignatura a la proyección social, logra generar esa 
interacción entre la academia, la escuela y la comunidad que tanto se requiere 
desde la política de proyección social. 
 
 
FOTGRAFIA 8. Proporcionada por la estudiante Valentina Vega López. (2015) 
 
Hace parte del saber hacer sostener una relación con la comunidad, transmitir 
de manera creativa el conocimiento adquirido, para generar procesos como los 
que se llevan a cabo en las fundaciones o barrios atendidos, para el estudiante 
de licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario es primordial 
recrear la realidad desde el arte, la historia, la narrativa y la oralidad, desde 
este punto el o la estudiante que se encuentra en esta fundación logra articular 
su saber con su hacer, para enseñar a los estudiantes cosas nuevas que 
coadyuven al desarrollo de sus habilidades y destrezas, no solo están 
proporcionándole al niño o niño la oportunidad de aprender, además de 
colaborar a la fundación con sus servicios cumpliendo diferentes funciones 
como prestador de la hora solidaria.  
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FOTOGRAFÍA 9. Proporcionada por la estudiante Valentina Vega López, 
estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario. (2015) 
 
 
 
FOTOGRAFIA 10. Proporcionada por la estudiante Valentina Vega López, 
estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
comunitario. (2015) 
 
Además de la hora solidaria la Docente también propone lo que es el 
Etnotrueke, donde se da la posibilidad de hacer un intercambio no solo de 
productos, también de saberes, en este espacio la comunidad académica y en 
general se encuentran y emprenden un proceso de dialogo, interacción, 
intercambio y reconocimiento, desde esta propuesta la comunidad tiene la 
oportunidad de participar y llegar con objetos, libros y demás, para hacer un 
ejercicio de trueke, practicando una economía que ha venido siendo 
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reemplazada por el sistema económico, social y político  impuesto en el nuestro 
país y que se pretende fortalecer desde miradas como el Etnotrueke. 
 
Dicha actividad se ha venido realizando consecutivamente los últimos cinco 
años, del 2010 al 2015 y la pretensión es seguir ejecutándola y expandirla a 
otros lugares, si bien han surgido ideas de llevarlo a cabo en las plazas de 
mercado, además desde la asignatura Economías Solidarias se hace un visita 
académica al municipio de Santa Elena en Medellín, en esta salida se tiene la 
oportunidad de hacer un ejercicio de trueke antes de realizar el Etnotrueke en 
la Universidad Tecnológica de Pereira, de esta manera se recoge la 
experiencia y se conoce el sistema por medio del cual se hace el proceso de 
intercambio, además de ser una actividad en la que se permite el 
reconocimiento del otro a partir del ejercicio a realizar. 
 
También se tiene la oportunidad de establecer ese vínculo con la comunidad de 
Santa Elena, donde habitantes del sector y estudiantes se retroalimentan y 
comparten sus experiencias, ideas y saberes acerca del sistema económico y 
las formas posibles para hacer de la economía un proceso solidario. Todo esto 
hace parte del entramado de la proyección social, como política es necesario 
trabajar desde la solidaridad, por esto surgen propuestas como la hora 
solidaria, la visita académica a Santa Elena lugar donde se practica el trueke, y 
la realización del Etnotrueke en la Universidad Tecnológica de Pereira, esto se 
encarga de fortalecer tanto a la asignatura, al programa, al docente y a los 
estudiantes en proyección social.  
 
VER VIDEO ETNOTRUEKE: https://www.youtube.com/watch?v=0UBIOAtEoH8  
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FOTOGRAFIA 11. Imagen tomada de : 
https://www.google.com/search?q=etnotrueke+utp&espv=2&biw=1366&bih=66
7&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq74mBv63NAhX
HNx4KHf1sDQ4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=etnotrueke+utp+etnoeducacion&imgr
c=CIqthzV8zPVdhM%3A  
 
Hay que pasar del trabajo con la comunidad desde la solidaridad al trabajo que 
realizan otros docentes pero desde la investigación, si bien desde este enfoque 
la academia puede impactar y aportar en gran manera a la sociedad, es claro 
que la investigación tiene un objeto de estudio principal, y en muchas 
ocasiones ese objeto es una problemática social, cuyo proceso investigativo 
logra dar cuenta de posibles soluciones a tal problema, es por esto que se 
debe resaltar el trabajo desarrollo por el entrevistado cuatro cuyas entrevistas 
dan cuenta de su rigurosidad y su interés por estudiar al sujeto social desde la 
historia, considerando sus prácticas culturales, políticas y económicas; desde 
sus investigaciones se logra comprender la dinámica del individuo entre el 
pasado y el presente, por lo que brinda la oportunidad de construir una mirada 
amplia del ser humano, sus prácticas y complejidades.  
 
Desde este indicio y a partir de la indagación y la posible solución al fenómeno 
estudiado, se puede impactar a la sociedad, logrando lo que es la proyección 
social, de tal manera que si el problema son los conflictos en el barrio, y se 
hace un revisión histórica del caso y sus consecuencias, seguramente la 
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investigación liderada por el docente y sus estudiantes podrán arrojar 
soluciones para resolver dicho conflicto.  
 
También desde el trabajo desarrollado por el docente y los estudiantes, se 
posibilita a la comunidad conocer la historia del barrio, del municipio, del 
departamento, y de esta manera comprender las dinámicas sociales en las que 
cada sujeto se encuentra inmerso.  
 
Otro aspecto importante en relación a la proyección social que el docente hace 
a través de sus trabajos investigativos, es la articulación que logra desde la 
academia, la historia y la institucionalidad, dictando charlas y conferencias que 
dan cuenta de los procesos que ha emprendido la sociedad civil, por lo que 
desde invitaciones como la siguiente, se cuenta con la participación de la 
comunidad interesada en conocer y reconocer dicho proceso.  
 
FOTOGRAFIA 12. Afiche proporcionado por el docente John Jaime Correa 
Ramírez. Invitación conferencia “50- 60 Risaralda y Comfamiliar en una 
Historia” 
 
No solo el trabajo se ha desarrollado haciendo la intervención en la comunidad, 
también otros docentes han pensado la proyección social haciendo uso de las 
TIC, por ejemplo la entrevistada cinco parte de su asignatura Medios 
Telemáticos para analizar la mirada que se tiene frente a los medios, 
considerando que estos no solo poseen una funcionalidad social y de ocio, 
estas requieren de un análisis y es precisamente lo que hace la docente desde 
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su asignatura, por lo que centra el interés en estos medios y en como 
contribuyen o afectan a la comunidad, por ejemplo en clase se analizan las 
dinámicas que se presentan en las EPS del País, donde todo se atiende a 
través de fichas con números que aparecen en tableros, los usuarios se quejan 
de estos sistemas de atención, y allí es donde el profesional o el estudiante de 
la licenciatura interviene y aporte desde su saber hacer a la problemática de la 
comunidad.  
 
Todo este análisis significa un aporte importante desde la Universidad, desde el 
programa y la academia hacia la sociedad y su comunidad en general, en este 
sentido se hace una observación de la vida cotidiana a partir de los medios 
tecnológicos.  
 
También la docente es la encargada de coordinar la Práctica Etnocomunitaria, 
ella explica que el acompañamiento que hacen los estudiantes en las 
instituciones educativas es fundamental, por lo que en muchos casos hay niños 
y niñas o jóvenes en situaciones que no son adecuadas para iniciar sus 
procesos de aprendizaje como otros niños lo hacen, por ejemplo los 
estudiantes que han estado en situación de calle, o han sido víctimas del 
conflicto, requieren de una atención especial, la cual profundice y de respuesta 
a sus preguntas de manera adecuada, en este sentido el practicante desde su 
conocimiento adquirido y desde la construcción que este ha hecho de la 
realidad puede aportar a tal situación.  
  
A través de la Practica Etnocomunitaria se hace bastante proyección social, 
siempre el futuro licenciado en Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario 
construye un vínculo con la comunidad y a partir de este empieza a contribuirle 
a la sociedad, se encuentra en contaste interacción con los actores del barrio o 
de la institución educativa permitiéndole el estudio y análisis de las situaciones 
más complejas, así revisando de qué manera pueden ser abordadas y 
solucionadas. 
 
En concordancia con esto, la entrevista uno presenta distintas propuestas que 
son de proyección social, una de ellas es el acompañamiento que realiza con la 
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coordinación de la misma, otra consiste en promover y ejecutar proyectos 
sobre las comunidades LGTBI, a través de conferencias, simposios, charlas, 
conversatorios y demás que se realizan para difundir la importancia de respetar 
a dichos grupos, de reconocer sus derechos y luchar en pro de ellos.  
 
 
7.  ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En los últimos cinco años del 2010 al 2015, la Licenciatura  en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario se ha fortalecido en proyección social, los docentes 
entrevistados dan cuenta de la información que sustenta que el programa ha 
trabajado en este tiempo sobre esta, lo que significa que mantienen en 
construcción un vínculo con los actores externos, esta relación desde la 
academia hacia la comunidad permite a la Licenciatura promover proyectos en 
pro de la sociedad, donde a través de sus prácticas pedagógicas, sus procesos 
de investigación, sus trabajos comunitarios, la participación en convocatorias y 
demás logran mantener esa interacción  con la comunidad y generan un 
impacto en la misma.  
 
Desde la investigación, y a partir de la detección del problema social, se han 
logrado soluciones significativas, es por esto que la investigación hace parte de 
la proyección social del programa, por lo que desde su enfoque se generan 
posibles formas de intervenir el inconveniente, o la situación abordada.  
 
Es necesario reconocer la importancia de todo el trabajo elaborado por los 
docentes, ya que todos se mueven por un objetivo en común, y es 
precisamente la sociedad, la comunidad, el barrio y sus problemáticas, sus 
historias y construcciones lo que hacen del programa académico un proyector 
social. Cada docente presenta su línea de interés, sin embargo y a pesar de 
ser diferente todos se encuentran en un mismo punto.  
 
Consecuentemente, se debe dar cuenta de esa información para especificar lo 
que los docentes han elaborado en proyección social los últimos cinco años, 
del 2010 al 2015, teniendo en cuenta que la información suministrada hace 
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parte de las entrevistas desarrolladas en el proceso de investigación para el 
proyecto de grado.  
7.1. TRABAJO SOBRE PROYECCIÓN SOCIAL QUE HAN REALIZADO LOS 
DOCENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO EN LOS ULTMOS CINCO 
AÑOS DEL 2010 AL 2015. 
 
A continuación se encuentra la información propiciada por la docente 
entrevistada uno considerando lo siguiente:  
 
“Desde el programa con otros profesores hemos participado en convocatorias 
para proyectos solidarios, de estos han surgido cosas interesantes como las 
cartillas sobre memoria del profesor Alberto Berón, también desde el semillero 
se han ejecutado proyectos de acompañamiento al bachillerato en bienestar 
rural, donde se caracterizan a los profesores y a los modelos pedagógicos que 
se vienen aplicando”26, esta información se encuentra sustentada en el 
proyecto de grado de dos estudiantes de la Licenciatura, Paula Andrea 
Carmona Pineda y Mayerlin Hernández Tusarma, donde a partir de dicho tema 
se interesan por trabajar en “ El modelo Pedagógico implementado en el centro 
educativo bachillerato en Bienestar Rural del Departamento de Risaralda”27.  
 
VER ANEXO 1. Proyecto de Grado “El modelo pedagógico implementado 
en el Centro Educativo Bachillerato en Bienestar Rural del Departamento 
de Risaralda”.  En este apartado se podrá revisar el enlace donde se 
encuentra el proyecto que desarrollan las estudiantes de la Licenciatura en 
Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario.  
 
Es claro que este proceso de caracterización coadyuva al mejoramiento de la 
Institución Educativa, si bien desde el saber- hacer de las estudiantes se logran 
revisar y evaluar los modelos pedagógicos que se aplican, y a partir de este 
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procedimiento se le brinda a la comunidad educativa participación en el cambio 
y la transformación.  
 
También desde el interés de las estudiantes se lideran proyectos de 
investigación que facilitan a la comunidad la detección temprana de 
problemáticas, dificultades e inconvenientes que se puedan presentar, en este 
sentido es tan importante que los estudiantes tomen de sus escenarios de 
practica o de sus sectores de incidencia temas que sugieran investigación, ya 
que desde la misma es posible dar solución a problemas de la sociedad. 
 
La entrevistada uno, expone desde la entrevista lo siguiente “se ha hecho 
acompañamiento a la política pública para la atención a población LGTBI, esto 
se ha venido realizando, hace más de aproximadamente diez años a través de 
prácticas, tesis y una continua participación en sexo con café, paneles, foros y 
jornadas de sensibilización”28  
 
Desde esta información se tiene conocimiento de la proyección social realizada 
por la docente, si bien centra su interés en diversas temáticas, no solo 
mantiene su vínculo desde el programa con lo académico, la investigación y la 
educación, también sostiene su interés por coadyuvar al proceso de 
sensibilización, inclusión y respeto por la otredad, siendo un aspecto clave del 
programa académico, por lo que la diversidad es objeto de estudio y de interés 
de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario.  
 
Estas actividades se desarrollan en compañía del programa de 
Responsabilidad Social que maneja la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y 
Responsabilidad social de la Universidad Tecnológica de Pereira, dichos 
eventos tienen el acompañamiento y el apoyo de los y las estudiantes que se 
encuentran en servicio social.  
 
Oportunamente la docente expresa su interés por la practica Pedagógica 
Etnocomunitaria, diciendo que “se ha trabajado en la coordinación del 
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programa Ondas, el impacto se ha realizado con practicantes y tesistas, donde 
el objeto central se ha enfocado en mostrar la importancia de la investigación 
como estrategia pedagógica en el aula de clase. Hay que resaltar que la 
práctica es proyección social”29.  
 
Desde esta mirada la docente comparte que desde la práctica Pedagógica 
Etnocomunitaria, la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a 
través de sus estudiantes están liderando procesos de proyección social, por lo 
que salen a la comunidad, a la escuela y a la sociedad a debatir sobre temas y 
problemáticas que puedan estar afectando los sistemas de socialización, 
aprendizaje o construcción del conocimiento, en este caso y desde el programa 
Ondas se tiene la oportunidad de que tanto como el estudiando practicante 
como el tesista, centre su interés de estudio sobre la investigación como 
estrategia pedagógica y de su importancia en el aula de clase, cuya alternativa 
promueve un proceso de aprendizaje flexible, abierto e incluyente.  
 
En términos generales, la Docente ha centrado su trabajo en proyección social 
los últimos cinco años del 2010 al 2015 de la siguiente manera: 
- Acompañamiento al Bachillerato en Bienestar Rural  
- Acompañamiento a la Política Pública para la atención a población 
LGTBI   
- Coordinación del programa Ondas Risaralda con el desarrollo de la 
práctica pedagógica Etnocomunitaria y la intervención de tesistas 
interesados en la propuesta.  
 
Cabe señalar que la información suministrada y los proyectos en mención se 
encuentran sustentados de manera digital en la oficina de la profesora Cecilia 
Luca Escobar Vekeman, también del proyecto Ondas desde la temática la 
investigación como estrategia pedagógica hay proyectos de grado que reposan 
en la Biblioteca Jorge Roa Martínez, además de la publicidad que se hace para 
invitar a las conferencias de sexo con café. Todo esto hace parte de las 
evidencias que sustentan la ejecución de lo que los docentes emprenden para 
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impactar a la comunidad y mantener el vínculo entre la academia y la sociedad, 
haciendo en proyección social.  
 
IMAGEN 1. Tomada de 
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/26944/viernes-21-de-noviembre-
sexo-con-cafe. 2014.  
 
A partir de la información suministrada por la entrevistada tres, se expone su 
trabajo en Proyección social, desarrollada en los últimos cinco años entre el 
2010 y el 2015.  
 
Respecto a lo anterior, la docente manifiesta en primera instancia que “La 
Proyección social son todas las acciones que el programa desarrolla con 
actores externos” por ejemplo explica lo siguiente desde su asignatura Teorías 
del Desarrollo social comunitario “se hace un trabajo que se llama la historia de 
mi barrio, los estudiantes mediante el trabajo en pareja deben estar en 
permanente contacto con la junta de acción comunal, en este proceso deben 
identificar una problemática y al final del semestre se lleva un experto en la 
materia. Por ejemplo si el tema es de embarazo en niñas adolescentes, 
entonces se busca la intervención de Profamilia. También si el problema es con 
el acueducto, se le enseña a la comunidad a hacer derechos de petición. Los 
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estudiantes deben dejar en los respectivos barrios un CD, un texto, una revista 
o algo donde se documente la historia del barrio”30 
Según lo anterior la docente explica que la proyección social son esas acciones 
que desde el programa se desarrollan con actores externos, en este sentido 
ella manifiesta desde su entrevista que a partir de su asignatura teorías del 
desarrollo social comunitario emprende procesos donde el estudiante se 
vincula a la comunidad, en este caso el estudiante se encarga de detectar un 
problema en el barrio elegido, donde puede hacer un estudio para sugerir 
soluciones o formas de intervenir la situación, también a través de un experto 
se documentan a fines de tener conocimiento sobre la problemática.  
 
Los estudiantes asistentes al curso tienen la responsabilidad social de 
contribuir a la comunidad, por lo que se hace necesario dejar un soporte 
audiovisual o conceptual de lo abordado y de la historia del barrio, en este caso 
la docente tiene razón al expresar que la proyección social son este tipo de 
acciones, donde tanto el profesor como el estudiante mantiene una relación 
con actores externos, por lo que su trabajo es de proyección social.  
 
Desde la Asignatura Economías Solidarias, la entrevistada tres también expone 
su trabajo, por lo que se comprende la siguiente información, “Allí es donde 
más cosas hacemos con la comunidad, solidariamente el estudiante debe dar 
dos horas semanales a un lugar que necesite de su apoyo e intervención, por 
ejemplo trabajando con los niños de sanar, con protectoras de animales, con 
colegios de inclusión, en general se trabaja con comunidades sin ánimo de 
lucro, como con los areneros de la Virginia, el Puerto Caldas, fundaciones con 
jóvenes que tienen problemas de consumo y con abuelitos” 31.  
 
En efecto la Docente nos da a entender que lleva al estudiante a formarse en 
solidaridad y Responsabilidad Social, a saber que para el profesional en 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario es tan importante 
sembrar en su ser-saber y hacer esta faceta, si bien desde este proceso la 
proyección social se potencializa, por lo que es un trabajo del estudiante para y 
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con la comunidad, donde desarrolla acciones con distintos actores de la 
sociedad.  
 
La Docente también da cuenta de su hacer en proyección social a través del 
Etnotrueke, donde dice que “es una actividad que recoge voces no solo de 
personajes de dentro de la Universidad, sino también fuera de la misma, 
además de otros programas que se motivan a participar, ya mucha gente 
externa tiene conocimiento sobre esta acción, y se ha querido vincular con los 
mercados campesinos o agroecológicos”32, entonces desde la asignatura se 
lidera esta propuesta, lo que promueve y mantiene esa relación entre la 
comunidad académica y la comunidad externa tanto del programa como de la 
Universidad. Por lo que este proceso sugiere el trabajo en proyección social 
realizado los últimos cinco años entre el 2010 al 2015 por la Docente Marta 
Lucia Izquierdo Barrero.  
 
Sobre esta asignatura la profesora relata que “Desde la alcaldía y la 
Universidad con círculo virtuoso, se acompañó a la comunidad de Villa Santana 
y al jardín infantil de Tokio haciendo un trabajo grande, allí nos correspondía 
sensibilizar a los padres en el proceso de la crianza de sus hijos, hablar sobre 
violencia intrafamiliar y sobre la responsabilidad que tienen con sus hijos”33. 
Evidentemente, la docente logra dar cuenta de lo que ha elaborado en 
Proyección social, donde se comprende la relación directa que maneja entre 
sus grupos de estudiantes y la comunidad, siendo el aspecto más importante 
dentro de los lineamientos del programa académico, y para la proyección 
social.  
 
También expone “Hemos capacitado a entidades sin ánimo de lucro para 
conformarse como personas jurídicas, al tiempo que se han apoyado proyectos 
de intervención como el de la agencia colombiana para la reintegración a la 
vida social” en ambos procesos los estudiantes tienen la oportunidad de 
mantener una relación con la comunidad, desde el proyecto para reintegración 
social, tienen la posibilidad de interactuar e intercambiar experiencias, de 
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reconocer el problema social que se abarca en el País por el Conflicto y su 
resolución, y de comprender de manera holística al sistema social, ambas 
partes se retroalimentan y logran generar un proceso de aprendizaje colectivo, 
desde la academia el estudiante interviene con su conocimiento y desde el 
saber de la comunidad se fortalecen los procesos de interacción que 
emprenden los mismos.  
 
En consideración la Docente comparte el desarrollo que ha tenido del 2010 al 
2015, en proyección social manifestando que su interés se ha centrado en los 
siguientes aspectos.  
- La historia de mi barrio 
- Economías solidarias: Dos horas de solidaridad.  
- Etnotrueke 
- Acompañamiento e intervención a la comunidad de Villa Santana.  
- Capacitación a entidades sin Ánimo de lucro. 
- Intervención a proyectos para la reintegración social.  
 
Consecuentemente, hay que señalar lo que el entrevistado dos propone desde 
sus asignaturas, para tal hay que citar lo siguiente “he propuesto a los 
estudiantes del programa en las asignaturas a mi cargo elaborar herramientas 
didácticas, es necesario tener conceptos previos a la realización, también hay 
que detectar las falencias de los niños o niñas, las necesidades educativas y de 
la institución todo esto compone el borrador que el estudiante debe ir 
elaborando, se han producido más de 400 herramientas las cuales han sido de 
gran utilidad, si bien son entregadas a instituciones educativas públicas de tres 
municipios del departamento, Pereira, la Virginia y Dosquebradas”34. 
 
Es preciso resaltar que este trabajo es de proyección social, de alguna manera 
se le está contribuyendo a la comunidad haciendo entrega de las herramientas, 
además los niños y niñas de las instituciones se están viendo beneficiados con 
el uso de las mismas, ya que cada herramienta equivale y responde a las 
falencias identificadas por el estudiante de la licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario, los maestros de las escuelas establecen con el 
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estudiante y con el docente un vínculo importante que da cuenta de las 
problemáticas que se presentan en el aula, esto también permite que desde la 
academia y la Universidad se logre corresponder a la comunidad.  
 
El Profesor también expone acerca de su trabajo lo siguiente “ se hacen 
escuelas de vida, es decisión de cada estudiante, se contactan y contextualizan 
los grupos, seguidamente se hacen acciones educativas con la comunidad por 
ejemplo, encuentros generacionales, puestas en escena, juegos de roles para 
encontrar situaciones problemáticas, y para finalizar la escuela de vida se 
trabajaba alrededor de un acto de sensibilización, análisis, reflexión y 
fortalecimiento en cuanto a las falencias académicas”35.  
 
El contexto a realizar la escuela de vida hace parte de la decisión que toma el 
estudiante, por lo general se visitan barrios, comunidades vulneradas, 
instituciones educativas, grupos culturales dispuestos a interactuar e instaurar 
un dialogo de saberes con los estudiantes del programa, en este sentido se 
construye un entramado de ideas desde la academia en compañía de la 
comunidad, a manera de revisar problemas e implementar soluciones. Todo 
este trabajo se ha realizado de esta manera, sosteniendo una relación con el 
otro, con los grupos y con la comunidad en general, para de esta manera 
demostrar y compartir con otros sectores externos a la Universidad Tecnológica 
de Pereira el interés por retribuir, retroalimentar y entregar desde el programa 
todo el conocimiento adquirido y los aprendizajes construidos.  
 
Concretamente en estos últimos cinco años del 2010 al 2015 el docente ha 
dedicado la proyección social a: 
- Elaborar más de 400 herramientas didácticas, que han sido entregadas 
a instituciones educativas de tres municipios del Departamento. 
- Realizar escuelas de vida donde la interacción, la retroalimentación y la 
retribución Universidad- Comunidad son partes esenciales a la 
proyección social.  
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Ahora bien la entrevistada cuatro expone desde su hacer en proyección social 
lo siguiente “en Medios Telemáticos hacíamos un trabajo a lo largo del 
semestre, era una reflexión en diferentes escenarios educativos del uso de las 
TIC, a saber que son un elemento de comunicación, de acercamiento a la 
institución y al acercamiento de la vida escolar de los hijos,  por lo que se hizo 
un análisis de la plataforma “ciudad educativa” allí pueden ver los padres de 
familia como van sus hijos académicamente, si bien la idea de esta plataforma 
es dinamizar la forma de como los padres pueden estar al tanto del rendimiento 
escolar de sus hijos”36 
 
Desde la asignatura se tiene la oportunidad de hacer un análisis sobre las 
plataformas que crean las instituciones para permitir al padre de familia la 
revisión de las notas escolares, esto contribuye a la comunidad y desde la 
academia se generar amplias reflexiones acerca de su utilidad, todo con el fin 
de revisar los pro de las TIC en este campo del aprendizaje.  
 
Así mismo la docente manifiesta “ahora soy la coordinadora de la Practica 
Educativa Etnocomunitaria, en estos momentos están solicitando mucho a 
nuestros practicantes en las instituciones educativas que tienen estudiantes 
con dificultades de aprendizaje, o niños-niñas que llegan con diferentes 
problemas, se está trabajando alrededor de la inclusión, por lo que el docente 
no logra identificar las problemáticas con las que vienen niños o jóvenes 
afectados por el conflicto o demás situaciones, entonces esto sugiere y 
requiere del acompañamiento de los estudiantes del programa, así desde la 
práctica se hace proyección social tanto desde lo comunitario como desde lo 
académico, por ejemplo trabajamos lo que son los mediadores de aula, allí los 
estudiantes practicantes tienen la oportunidad de entrar a negociar el problema, 
el conflicto y de generar alternativas para el cambio del mismo, a fines de 
mejorar la convivencia escolar o comunitaria.”37 
 
De esta manera el programa viene a contribuirle a la comunidad, a la Institución 
Educativa publica, con el saber hacer del estudiante de licenciatura en 
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Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Cabe decir que esto se encuentra 
condensado en el informe final de práctica que debe presentar el estudiante 
que realiza su práctica 
 
La Practica Educativa Etnocomunitaria es quizás el proyecto que más 
contribuye a la comunidad por lo que el estudiante como practicante desarrolla 
un proceso de seis meses o más, identificando problemas, buscando 
soluciones o manera de intervenir las situaciones desde su saber hacer y la 
construcción que este ha hecho del conocimiento durante su trasegar 
académico, en este punto el estudiante debe sostener una relación con todos 
los entes de la Institución, no solo con los estudiantes que son atendidos y con 
los docentes acompañados, también debe mantener relación directa con los 
padres de familia, asociaciones y demás entes encargados de regular y 
controlar la institución, si bien desde la interacción y conjugación de saberes se 
pueden abordar las problemáticas presentes y proponer posibles soluciones. 
 
VER ANEXO 2. Informe Final de Practica Mediadores de Aula.  
 
Seguidamente el entrevistado cinco nos da cuenta de su trabajo, dicho 
desarrollo lo ha hecho a través de la investigación, teóricamente se ha 
sustentado que a partir de esta, se pueden provocar importantes soluciones a 
problemas identificados en medio del proceso de indagación, desde allí se 
pueden promover importantes aportes a la comunidad, por lo que si el 
problema del que se aquejan los habitantes de un sector determinado tiene que 
ver con la convivencia posiblemente la investigación realizada pueda contribuir 
al cambio de la situación problemática.  
 
Es preciso señalar lo que el Docente expone “ desde el semillero de 
investigación estamos conectados con varias instituciones de la ciudad, 
siempre estamos muy comprometidos con debates en torno a la ciudad, 
tenemos una visión sobre varios escenarios, nos interesamos por trabajar el 
clientelismo político, los procesos políticos y la cultura política de la sociedad, 
por lo que resulta importante trabajar temas del civismo, de esta manera es que 
podemos reconstruir la historia del Departamento, gran aporte para toda la 
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comunidad y para toda la sociedad pereirana y risaraldense poder conocer y 
tener un acercamiento a los orígenes de este, su lugar de nacimiento y 
construcción como sujetos de relación, por ejemplo tenemos en cuenta los 
conflictos políticos en la ciudad, esto para poder dar cuenta de la estructura del 
Departamento, por lo que ha sido importante entender el papel de izquierda de 
la ciudad, desde allí comprender la formación de los barrios, como se 
encuentra estructurado, visibilizando sus formas de participación y de relación 
con los otros. Todo esto compone nuestro trabajo de proyección social”38  
 
Como se puede entender el Docente enmarca su trabajo desde la investigación 
pero con un interés sobre la ciudad, sus problemas y la repercusión de los 
ideales políticos del pasado sobre las estructuras políticas del presente, todo 
esto le permite al habitante de la comunidad comprender porque el barrio o el 
sector es caracterizado de tal manera, también desde los intereses del 
profesor, los estudiantes y concretamente desde el semillero, surgen ideas 
para capacitar a las personas en historia barrial, le enseñan a los habitantes a 
hacer lecturas amplias y criticas de situaciones problemas de la comunidad, 
con esto se demuestra que desde la investigación, la indagación y la 
documentación se pueden promover soluciones y aportar al conocimiento de 
las personas comprometidas e interesadas en las dinámicas políticas del 
departamento y de sus barrios.  
 
Respecto a lo anterior el docente también explica “hacemos trabajos de 
investigación, procesos de historia gráfica, participamos con ponencias  
también, por ejemplo hemos trabajado en publicaciones extranjeras como en 
México donde gracias al trabajo de los estudiantes conocen o saben de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en otras partes, para mí eso es importante 
y algunos trabajos han sido soportados por Colciencias”39 
 
Por ejemplo, “Una de las habilidades que tienen que desarrollar las 
comunidades es investigarse a sí mismas ,nosotros hacemos talleres para que 
la investigación de la historia se pueda empoderar acercándose a la acción y 
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participación en ciertas actividades nuestras que están cambiando los 
imaginarios enseñando a leer textos que generalmente se leerían muy lineales 
para que ellos profundicen y se generen nuevos imaginarios culturales de la 
ciudad, de esta forma también fortalecemos la proyección social”40 
 
Consecuentemente el docente muestra que desde sus trabajos investigativos 
se le puede impactar a la comunidad, además de enseñarle y darle a conocer 
la historia de su Departamento, su municipio y su barrio, significa un aporte 
importante para reconocer las dinámicas en las que se mueve el individuo 
social, cultural, económica y políticamente y esto precisa un análisis amplio de 
las relaciones que se establecen, y de esas relaciones los conflictos que 
puedan surgir, el trabajo investigativo permite desde la indagación, la 
recolección de la información y la construcción del conocimiento, aprendizajes 
para la comunidad, ampliación de sus saberes y una articulación de lo cotidiano 
con lo teórico y académico, desde esta mirada la Universidad y el programa se 
inserta en la comunidad y emprenden procesos de proyección social.  
 
Concluyendo, cada docente parte de sus asignaturas para fortalecer la 
proyección social del programa, unos profundizan más desde la investigación y 
otros desde la acción educativa y comunitaria, otros desarrollan procesos 
interesantes e importantes alrededor de la diversidad, el reconocimiento del 
otro y el respeto de los derechos de grupos en concreto, en realidad la 
licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario ha ejecutado durante 
los últimos 5 años del 2010 al 2015, una serie de actividades y un número de 
proyectos articulados de la comunidad, encargados de impactar y fortalecer las 
falencias existentes en un grupo determinado.  
 
 
7.2. LA IMPORTANCIA DE LA PROYECCIÓN SOCIAL PARA UN 
LICENCIADO EN ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO.  
 
Ahora bien, la proyección social como política institucional resulta de gran 
importancia al saber hacer del profesional en este campo del conocimiento, si 
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bien este sujeto se debe formar en y para la sociedad, por lo que trabajar con 
proyección social fortalece su experiencia y su aprendizaje. En este sentido es 
necesario revisar desde la entrevista, la importancia del tema para un 
licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Consecuentemente se 
le hacen cinco preguntas a cinco egresados del programa y cada profesional 
da cuenta de la importancia de la proyección social desde diferentes temáticas, 
respondiendo acerca de cómo la aplicarían y en que se centrarían para 
desarrollarla con los grupos que se encuentren trabajando.  
 
Cada entrevistado arrojaba una categoría que indicaba su interés.  
- Arte 
- Cultura 
- Sociedad 
- Medio ambiente 
- Historia  
 
La persona entrevistada que piensa la proyección social desde el Arte 
manifiesta que “es necesario enseñar a la comunidad a trabajar con las manos, 
desde mi profesión me parece importante poder transmitir lo que se y articularlo 
con mis conocimientos adquiridos, si bien esto es algo que nunca se olvida y 
puede resultar muy útil saber pintar al momento de buscar un trabajo, por tal 
motivo como licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario busca 
fortalecer los procesos de los habitantes de una comunidad a partir del arte, de 
esta manera me proyecto socialmente y deseo impactar a la comunidad. Cabe 
agregar que la proyección social es importante tanto para el programa como 
para mi hacer como profesional, porque me brinda la oportunidad de pensar en 
la comunidad, de construir formas posibles de contribuirle y apoyar sus 
procesos de transformación”41 
 
Desde lo anterior la egresada que fue entrevistada da cuenta de que si es 
importante la proyección social, de que como profesional se proyecta 
socialmente y lo hace desde las artes impactando a la comunidad con lo que 
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ha aprendido en pintura y artesanía, y sosteniendo desde su hacer como 
licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario un dialogo de saberes 
donde se pueda contribuir desde el programa a la comunidad. 
 
Ahora bien, hay una profesional que articula la proyección social a la cultura, y 
da cuenta de que esta política es una estrategia eficaz para trabajar sobre la 
recuperación de prácticas culturales, esto da la oportunidad según la mujer 
entrevistada de entablar con la comunidad un objetivo común, y es 
precisamente escrudiñar en los orígenes de una cultura en particular con fines 
de redescubrir la esencia del barrio, de la comunidad o de los habitantes de un 
sector determinado. Es por esto que la egresada manifiesta que la proyección 
social es importante para rescatar procesos culturales que han sido afectados 
por la violencia, el conflicto o la globalización, también desde su parecer 
expresa que la proyección social sirve como base para rescatar los valores en 
los que se han fundamentado muchas sociedades.  
 
En este sentido se comprende que la proyección social es importante para 
ambas partes, la institucional y la comunitaria, por un lado permite al 
profesional formarse en ella, pensársela y aplicarla, por otro le brinda a la 
institución la oportunidad de intervenir e instaurar procesos de 
retroalimentación con la comunidad al tiempo que están contribuyendo de 
alguna manera al fortalecimiento del barrio.  
 
Seguidamente la persona que se interesa por la sociedad, centra su interés en 
temas del civismo, y de cultura ciudadana, manifiesta que como profesional, su 
hacer estaría encaminado a temas emergentes en la ciudad y explica que la 
proyección social es importante porque el sostener una relación con la 
comunidad se puede prestar al análisis de situaciones problemáticas y en este 
sentido se puede llegar a soluciones, además de llegar a importantes 
creaciones y recreaciones del espacio como mediador de relaciones.  
 
También explica que la proyección social es importante al programa porque 
fortalece su aspecto comunitario, por lo que el programa también es desarrollo 
comunitario y esto articula el hacer del profesional en el ámbito educativo, 
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porque al trabajar con la escuela o institución el Licenciado en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario también se ve implícito en los procesos de la 
comunidad, en lo que piensa el líder comunal o la junta de acción comunal, 
todo esto forma al futuro profesional, da herramientas al programa y optimiza el 
trabajo de la Universidad como escenario de la diversidad y la inclusión.  
 
La mujer interesada por el medio ambiente comparte que la proyección social 
es inherente al programa, que no solo significa una política institucional, 
también significa una estrategia para generar todos los procesos de la 
academia teniendo la participación de la comunidad, la realidad y la 
cotidianidad, para un profesional de licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario resulta normal hablar de proyección social, si bien desde el 
desarrollo comunitario el profesional siempre tiene como punto de partida al 
habitante del barrio, o a los sujetos de  la escuela, entonces la proyección 
social es muy importante para el programa.  
 
Este tema puede ser abordado desde el medio ambiente, y desde este, se 
deben evidenciar las dificultades que han tenido los campesinos para 
insertarse en esta era de contaminación y globalización. Por lo que se vuelve 
tan importante fortalecer a las Universidades en proyección social y desde allí a 
los programas académicos, en este caso a la licenciatura que con su 
componente comunitario siempre busca beneficiar a todas las partes de la 
sociedad.  
 
Finalizando se tiene la oportunidad de compartir el punto de vista de la 
profesional que habla desde la categoría de historia, donde se comprende que 
la proyección social se debe fundamentar y que a la comunidad se le debe 
contribuir dando a conocer los orígenes de los lugares que habitan, la 
trascendencia de esos por el tiempo y la influencia de los mismos sobre la 
realidad social, política, económica y cultural del País o del Departamento, si se 
quiere contribuir a la sociedad es imperante el conocimiento que los sujetos 
tengan del lugar que cohabitan. La proyección social es la excusa para el 
licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y para el programa 
académico, para seguir emprendiendo sus trabajos con la comunidad, la 
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proyección social es la estrategia legal para dar a conocer todo el trasegar de 
este programa.  
 
7.3. UNA PROPUESTA PARA SISTEMATIZAR LA PROYECCION SOCIAL 
DEL PROGRAMA LICENCIATURA EN ETNOEDUCACION Y DESARROLLO 
COMUNITARIO.  
 
Universidad Tecnológica de Pereira 
Facultad de Educación 
Escuela de Ciencias Sociales 
Ficha de sistematización de proyección social 
 
Docente Asignatura Semestre Lugar y 
fecha 
Nombre 
de la 
actividad 
Objetivo 
de la 
actividad 
Descripción 
de la 
actividad 
Resultado o 
producto 
obtenido 
        
        
        
 
TABLA 1. Programa para la sistematizar la proyección social del programa 
licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
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8. CONCLUSIONES 
 
La proyección social resulta una política institucional inherente al programa de 
la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, si bien su carácter 
comunitario le permite emprender procesos con la misma desde siempre, por lo 
que en proyección social el programa es muy fortalecido a través del trabajo 
que ejecutan los docentes en sus asignaturas, sin embargo algunos docentes 
han venido haciendo proyección social sin dar cuenta de que sus procesos 
académicos lo son. 
 
Es necesario documentar y sistematizar el trabajo comunitario que realicen los 
docentes a través de sus asignaturas, si bien esto cuenta como proyección 
social, el hecho de documentar dicha información da la posibilidad de reunir un 
conjunto de propuestas que dan cuenta de la proyección elaborada por el 
programa en sus últimos cinco años del 2010 al 2015.  
 
Para el programa la proyección social se convierte en la excusa legal para 
demostrar todo el trabajo elaborado tanto por docentes y estudiantes, lo que 
fortalece a la Licenciatura y fundamenta su razón de ser sobre este contexto de 
cambios y transformaciones. 
 
La información suministrada por los docentes dan cuenta de la proyección 
social realizada en estos últimos cinco años, de manera sencilla permiten 
reconocer en sus trabajos el fruto de lo que dictan, a saber que dicho trabajo 
planeado en clase contribuye a la comunidad y significa proyección social.  
 
Desde esta mirada, es necesario dar cuenta de los trabajos realizados sobre 
proyección social incursionados por el programa y sus docentes durante los 
años en mención, si bien es fundamental demostrar que como programa social, 
interesado por la comunidad, ha sido un programa con propuestas para la 
sociedad, encargado de mejorar los procesos que la misma plantea.  
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En consideración se ve la necesidad de plantear un formato mediante el cual 
los docentes puedan dar cuenta de sus prácticas y acciones educativas que 
pretendan contribuir a la sociedad, y que generen proyección social, 
inmediatamente el docente realice el acto, el acompañamiento o la salida, se 
registre en el formato la información requerida por el mismo.  
 
Para el egresado la proyección social es una estrategia además de ser una 
política institucional, si bien el componente comunitario fortalece al programa 
en proyección social. 
 
También el profesional articula sus intereses y los convierte en alternativas 
para generar procesos de la misma. Consecuentemente la proyección social es 
importante para el programa, y es más importante poder dar cuenta de toda 
esta información a través de documentos registrados y sistematizados en 
formatos estipulados que se requieran desde la dirección del programa, a partir 
de estos formatos podrá ser mucho más sencillo identificar la proyección social 
que se hace desde la licenciatura.  
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PRÁCTI
CA  
PRINCIP
AL 
ACTIVID
ADES 
ASOCIA
DAS  
DESCRIP
CIÒN 
DEL 
PROCES
O 
RESULTA
DOS 
OBTENIDO
S 
PRODU
CTOS 
GENER
ADOS 
ACERCAM
IENTO 
TEÓRICO 
 
 
ANALISIS 
CONCEP
TUAL 
Docenci
a  
investiga
ción 
Proyecció
n social  
Poblacione
s 
étnicament
e 
diferenciad
as, han 
logrado 
obtener 
respuesta 
en sus 
procesos a 
lo largo del 
programa.  
Trabajos 
de grado  
“la 
proyección 
social es 
una función 
sustantiva 
de la 
institución y 
su finalidad 
es propiciar 
y 
establecer 
procesos 
permanente
s de 
interacción 
e 
integración 
con 
agentes y 
sectores 
sociales e 
institucional
es, con el 
fin de 
manifestar 
su 
presencia 
en la vida 
social y 
cultural del 
país, en pro 
de 
contribuir a 
la 
comprensió
n y solución 
de sus 
principales 
La 
informació
n 
suministra
da por la 
Docente 
se 
contempla 
como 
proyecció
n social, 
por lo que 
se expone 
en el 
cuadro 
anterior. 
Si bien la 
proyecció
n social 
tiene 
como 
finalidad 
propiciar y 
establecer 
procesos 
de 
interacció
n e 
integració
n con 
agentes 
externos, 
desde 
dicho 
proceso la 
población 
étnica 
atendida, 
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 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES. Sistema institucional de Proyección Social. 
Centro de publicaciones Universidad Católica de Manizales, 2011. Espacio grafico 
comunicaciones S.A. centro editorial UCM. 
problemas”
42 
se ha 
visto 
enmarcad
a en actos 
de 
proyecció
n social.  
       
Docenci
a 
Proyecto 
de 
extensión 
Proyecció
n social  
Culminació
n de fase 
de 
pregrado 
de los 
estudiantes 
Trabajos 
de grado 
consigna
dos en la 
Bibliotec
a Jorge 
Roa de 
la 
Universid
ad 
Tecnológ
ica de 
Pereira. 
“Se concibe 
la 
proyección 
social como 
una función 
sustantiva a 
través de la 
cual hace 
presencia 
en el 
contexto 
para 
potenciar 
su 
responsabili
dad social y 
compromis
o con los 
retos y 
desafíos de 
la sociedad 
contemporá
nea”43. 
Desde la 
elaboració
n del 
trabajo de 
grado el 
estudiante 
logra 
concretar 
una 
problemáti
ca o tema 
de su 
interés la 
cual incide 
en la 
sociedad, 
si bien 
desde la 
proyecció
n social se 
pretende 
potencializ
ar la 
responsab
ilidad 
social y el 
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 Ibíd. Uni>ersia. consultado el 26 de mayo del 2016.  
compromi
so de la 
institución, 
de los 
docentes 
y en este 
caso de 
los 
estudiante
s, sobre la 
sociedad 
contempor
ánea, sus 
retos y 
desafíos, 
siendo 
pertinente 
la 
elaboració
n del 
proyecto 
de grado.  
Docenci
a  
Trabajo 
comunitar
io 
Proyecció
n social  
Participació
n pública 
en sexo 
con café, 
paneles, 
conferencia
s, jornadas 
de 
sensibilizaci
ón. 
Informaci
ón que 
reposa 
en la 
oficina 
de la 
docente  
 “las 
institucione
s deben 
prestar sus 
servicios a 
la 
comunidad 
y a los 
colombiano
s más 
desfavoreci
dos,”44 
A través 
de 
eventos 
como 
sexo con 
café, la 
institución 
sirve y 
atiende a 
la 
comunida
d, según 
la 
proyecció
n social la 
idea es 
poder 
atender a 
individuos 
especialm
ente en 
condicion
es de 
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 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES. Sistema institucional de Proyección Social. 
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comunicaciones S.A. centro editorial UCM. 
vulnerabili
dad, por lo 
que desde 
sexo con 
café se 
trabaja en 
pro de los 
derechos 
de las 
comunida
des 
LGTBI.  
Administ
rativo  
Investiga
ción 
Proyecció
n social  
Tesistas y 
practicante
s, la 
investigació
n como 
estrategia 
pedagógica 
de aula.  
Informaci
ón que 
reposa 
en la 
oficina 
de la 
docente 
“Se concibe 
la 
proyección 
social como 
una función 
sustantiva a 
través de la 
cual hace 
presencia 
en el 
contexto 
para 
potenciar 
su 
responsabili
dad social y 
compromis
o con los 
retos y 
desafíos de 
la sociedad 
contemporá
nea”45. 
Desde el 
programa 
Ondas 
coordinad
o por la 
docente, 
el 
estudiante 
tiene la 
oportunida
d de 
aportarle 
al proceso 
de 
aprendizaj
e y al 
modelo 
educativo 
teniendo 
como 
base la 
investigaci
ón como 
estrategia 
pedagógic
a. De esta 
manera 
logra 
enfrentar 
los retos y 
desafíos 
de la 
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nueva 
sociedad.  
Docenci
a 
Trabajo 
Comunita
rio 
Proyecció
n social  
La historia 
de mi 
barrio, 
trabajo de 
los 
estudiantes 
con la junta 
de acción 
comunal de 
su barrio en 
este 
proceso 
deben 
identificar 
un 
problemátic
a del barrio,  
y al final del 
semestre 
se lleva un 
experto en 
la materia 
según la 
problemátic
a 
identificada, 
por ejm 
embarazo 
de niñas 
adolescent
es 
entonces 
se lleva un 
funcionario 
de  
Profamilia. 
Interacción 
de los 
estudiantes 
del 
programa 
con la 
comunidad 
de los 
Un CD, 
un texto 
o revista 
de la 
historia 
del 
barrio. 
 
“parte de 
los 
objetivos de 
la 
Educación 
Superior, y 
por lo tanto, 
compromet
e a sus 
institucione
s y a sus 
profesional
es 
formados y 
en proceso 
de 
formación 
como 
condición 
fundamenta
l de 
reciprocida
d con el 
entorno a 
partir del 
conocimient
o 
construido 
y 
aprehendid
o, y como 
un acto 
propio de la 
inteligencia 
humana” 
 
El trabajo 
propuesto 
por la 
docente 
fortalece 
al futuro 
profesiona
l en 
cuanto a 
la función 
de 
reciprocid
ad, de 
interacció
n y aporte 
a la 
comunida
d desde el 
proceso 
de 
formación 
que este 
hace en la 
institución. 
Por tal 
motivo lo 
propuesto 
cumple 
con la 
condición 
de 
reciprocid
ad con el 
entorno, 
por lo que 
el 
estudiante 
desde su 
hacer en 
la historia 
del barrio, 
contribuye 
al 
conocimie
nto del 
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diferentes 
barrios a 
los cuales 
pertenecen 
los 
estudiantes
, además 
lograr 
visibilizar 
una o más  
problemátic
as 
identificada
s por los 
mismos. 
mismo a 
la 
comunida
d.  
Docenci
a  
Trabajo 
con la 
comunida
d 
Proyecció
n social  
Desde la 
asignatura 
economía 
solidaria se 
realizan 
trabajos 
con los 
estudiantes 
en los 
lugares 
donde se 
necesite, 
por ejemplo 
con 
fundacione
s donde se 
atienden 
jóvenes con 
adicciones 
a las 
drogas, 
hogares 
geriátricos, 
protectoras 
de 
animales, 
Videos, 
CD 
 
 
 
 
 
“La 
Proyección 
Social debe 
contribuir a 
sensibilizar 
y a crear 
sentido de 
responsabili
dad en los 
estudiantes 
acerca de 
las 
realidades 
que los 
circundan. 
Debe 
alimentar 
valores 
como la 
solidaridad, 
la 
tolerancia, 
la equidad 
y el servicio 
a los 
Cuya 
propuesta 
de la 
docente 
pretende 
formar en 
el 
estudiante 
un espíritu 
de 
solidarida
d, por lo 
que habla 
acerca de 
la hora 
solidaria. 
La 
proyecció
n social 
debe 
contribuir 
a 
sensibiliza
r y a crear 
sentido de 
responsab
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sociedades 
sin ánimo 
de lucro. 
La hora 
solidaria, 
regalar un 
tiempo 
como 
mínimo una 
hora a la 
semana, 
como 
solidaridad 
con estos 
lugares.   
demás.”46 
 
ilidad, y 
debe 
formar al 
sujeto en 
valores, 
como la 
solidarida
d. Desde 
esta 
mirada se 
considera 
que lo 
realizado 
cumple 
con las 
políticas 
de la 
proyecció
n social.  
Trabajo 
comunita
rio 
 
Docencia 
Proyecció
n social 
Etnotrueke, 
intercambio 
de bienes y 
servicios, 
en pro de 
darle uso a 
los objetos 
que ya no 
se utilizan, 
además 
para 
orientar la 
disminución 
del 
consumism
o masivo. 
Videos 
en You 
tube, 
subidos 
por los  
mismo 
estudiant
es que 
realizan 
los 
etnotruek
es 
“Se 
generan 
escenarios 
propicios 
que 
posibilitan 
la 
construcció
n y 
desarrollo 
de 
proyectos 
de 
investigació
n 
académica, 
El 
Etnotruek
e supone 
un 
espacio 
de 
intercambi
o, de 
interacció
n y de 
alternativa
s, por lo 
que la 
proyecció
n social 
sustenta 
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Cabe 
anotar que 
se ha 
querido 
vincular a 
los 
mercados 
campesinos
. 
Concientiza
r a la 
comunidad 
académica 
de la 
Universidad 
Tecnológic
a de 
Pereira, 
semestre a 
semestre, 
sobre la 
importancia 
del 
intercambio 
como 
sistema 
económico.  
científica y 
sociocultura
l”47 
 
 
 
la 
importante 
de 
generar 
espacios 
que 
posibiliten 
la 
construcci
ón y el 
desarrollo 
de 
distintos 
proyectos. 
El 
Etnoetrue
ke  
supone un 
escenario 
que se 
presta 
para la 
construcci
ón de 
nuevas 
cosas.  
Trabajo 
comunita
rio  
Docencia Proyecció
n social 
Trabajo de 
carácter 
social, con 
el programa 
círculo 
virtuoso, a 
través del 
programa 
de 
Etnoeducac
ión, la 
Universidad 
y la 
Círculo 
virtuoso. 
pregunta
r allí que 
evidencia
s donde 
participo 
etnoeduc
ación 
 
“la 
proyección 
social es 
una función 
sustantiva 
de la 
institución y 
su finalidad 
es propiciar 
y 
establecer 
procesos 
permanente
A partir de 
dicho 
trabajo, 
donde se 
sensibiliza 
a la 
comunida
d y se 
enseña a 
padres y 
madres 
acerca de 
la crianza 
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Alcaldía de 
Pereira 
Sensibilizan 
a los 
padres en 
el proceso 
de la 
crianza de 
sus hijos, 
violencia 
intrafamiliar
, la 
responsabili
dad con 
sus hijos. 
 
s de 
interacción 
e 
integración 
con 
agentes y 
sectores 
sociales e 
institucional
es, con el 
fin de 
manifestar 
su 
presencia 
en la vida 
social y 
cultural del 
país, en pro 
de 
contribuir a 
la 
comprensió
n y solución 
de sus 
principales 
problemas”
48 
y cuidado 
de sus 
hijos, se 
hace 
proyecció
n social, 
por lo que 
esta 
política 
pretende 
establecer 
procesos 
de 
interacció
n e 
integració
n con 
distintos 
agentes y 
sectores. 
Esto se 
hace a 
fines de 
contribuir, 
comprend
er y  
soluciones 
problemas 
sociales. 
Se vuelve 
importante 
hacer ese 
proceso 
de 
sensibiliza
ción hacia 
los 
padres, 
con el fin 
de 
prevenir 
futuros 
problemas
, a causa 
de una 
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inadecuad
a crianza.   
Docenci
a 
Investiga
ción, 
trabajo 
comunitar
io 
Proyecció
n social  
Informe 
escrito 
video “La 
Proyección 
Social debe 
contribuir a 
sensibilizar 
y a crear 
sentido de 
responsabili
dad en los 
estudiantes 
acerca de 
las 
realidades 
que los 
circundan. 
Debe 
alimentar 
valores 
como la 
solidaridad, 
la 
tolerancia, 
la equidad 
y el servicio 
a los 
demás.”49 
 
 
Docenci
a 
Proyecto 
de 
extensión 
Proyecció
n social  
 
Se logró 
que desde 
el programa 
se 
entendiera 
que si se 
pueden 
hacer tesis 
en 
Trabajos 
de grado.  
“La 
proyección 
social es 
una función 
sustantiva 
de la 
institución y 
su finalidad 
es propiciar 
y 
A partir de 
la 
propuesta 
de realizar 
tesis en 
conjunto, 
se da la 
posibilidad 
de que 
estudiante
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conjunto 
entre 
programas, 
y que el 
programa 
de 
Etnoeducac
ión puede 
Aportar 
desde su 
campo de 
acción. 
Interacción 
entre 
estudiantes 
de distintos 
programas 
para la 
realización 
de sus 
trabajos de 
grado.  
establecer 
procesos 
permanente
s de 
interacción 
e 
integración 
con 
agentes y 
sectores 
sociales e 
institucional
es, con el 
fin de 
manifestar 
su 
presencia 
en la vida 
social y 
cultural del 
país, en pro 
de 
contribuir a 
la 
comprensió
n y solución 
de sus 
principales 
problemas”
50. 
s, 
programa
s 
académic
os y 
docentes 
establezc
an un 
proceso 
de 
interacció
n e 
integració
n, a fines 
de 
consolidar 
un 
proceso 
que lleve 
a la 
determina
ción de un 
tema que 
a ambos 
grupos 
interese, 
de esta 
manera se 
logra la 
detección 
de la 
problemáti
ca. Este 
proceso 
de 
interacció
n e 
integració
n es 
sugerido 
desde la 
proyecció
n social. 
En 
considera
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ción 
generar 
esta 
posibilidad 
enriquece 
tanto el 
proceso 
de 
formación 
de ambos 
grupos, 
como el 
proceso 
de 
contribuci
ón que 
hacen 
sobre la 
comunida
d 
estudiada 
o la 
problemáti
ca 
determina
da.   
Docenci
a  
Trabajo 
académic
o 
Proyecció
n social  
Se hizo un 
convenio 
con los 
programas 
de  Artes,  
Deportes  
Medicina y 
Etnoeducac
ión, para 
trabajar con 
la oficina de  
planeación 
de la 
Universidad 
un proyecto 
cuyo 
objetivo era  
fortalecer 
los hogares 
geriátricos, 
el proyecto 
Planeaci
ón 
“es una 
articulación 
necesaria y 
urgente, en 
torno a 
objetivos 
comunes 
de las 
institucione
s con sus 
regiones, 
con sus 
comunidad
es, con los 
sectores 
productivos 
y 
gremiales, 
así como 
una pieza 
clave que 
Para la 
proyecció
n social es 
importante 
establecer 
articulacio
nes, 
donde 
logren 
correspon
der a las 
necesidad
es de las 
regiones y 
sus 
comunida
des, hacer 
este tipo 
de 
articulacio
nes en los 
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ya estaba 
formulado, 
Como  
programa 
también 
fuimos 
participes 
en el 
proyecto 
 
Fortalecimi
ento de los 
hogares 
geriátricos, 
en artes 
medicina, 
deportes y 
actividades 
lúdicas  
relaciona 
los 
planteles 
de 
educación 
superior 
con todos 
los 
ciudadanos
, así 
también 
como una 
pieza clave 
que 
relaciona 
los 
planteles 
de 
educación 
superior 
con todos 
los 
ciudadanos
”51 
programa
s 
académic
os, ayuda 
a 
contribuir 
y 
responder 
a las 
necesidad
es 
planteada
s por la 
comunida
d, desde 
la 
proyecció
n social se 
busca que 
la 
institución 
pueda 
contribuir 
a la 
comunida
d, sugiere 
una 
articulació
n de 
objetivos 
comunes, 
en este 
caso si el 
objetivo 
de 
medicina, 
ciencias 
del 
deporte y 
Etnoeduc
ación 
consiste 
en 
atender a 
la 
comunida
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d, es 
posible 
realizar 
una 
articulació
n que 
correspon
da de 
manera 
efectiva a 
las 
necesidad
es 
planteada
s.  
Proyecci
ón social  
Intervenci
ón  
Proyecció
n social  
Convenio 
de 8 
estudiantes 
del 
programa y 
8 de 
medicina, 
para 
realizar un 
proyecto 
sobre clima 
organizacio
nal en el 
hospital 
universitari
o San 
Jorge 
Colaborar 
con el 
proceso de 
certificación 
de alta 
calidad del 
hospital 
Proyecto
s de 
grado, 
estudio 
de 
cultura y 
clima 
organiza
cional de 
la ESE 
hospital 
universit
ario San 
Jorge. 
“Se 
generan 
escenarios 
propicios 
que 
posibilitan 
la 
construcció
n y 
desarrollo 
de 
proyectos 
de 
investigació
n 
académica, 
científica y 
sociocultura
l”52 
 
Desde 
proyecto 
de grado, 
la 
propuesta 
se 
fundament
a como 
proyecció
n social, si 
bien se 
detectan 
falencias 
de clima 
organizaci
onal en el 
hospital 
público 
del 
municipio, 
a través 
de la 
investigaci
ón que 
hacen los 
estudiante
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 s se logra 
generar 
una 
propuesta 
que 
contribuye 
al sector, 
por lo que 
la 
proyecció
n social 
sugiere el 
desarrollo 
de 
proyectos 
de 
investigaci
ón que 
coadyuve
n a la 
comunida
d.  
Docenci
a 
Extensión 
académic
a. 
Proyecció
n social 
A los 
estudiantes 
en 
diferentes 
asignaturas 
se les 
propone  
ubicar un 
centro 
educativo 
cerca de su 
entorno, 
con el fin 
de que 
durante el 
semestre 
logren 
identificar 
las 
falencias 
educativas  
que tienen 
estos niños, 
y con base 
en ellos 
Además 
de la 
entrega 
de las 
herramie
ntas,  
Fotos en 
grupos 
de 
Faceboo
k del 
material 
elaborad
o 
“La 
proyección 
social es 
una función 
sustantiva 
de la 
institución y 
su finalidad 
es propiciar 
y 
establecer 
procesos 
permanente
s de 
interacción 
e 
integración 
con 
agentes y 
sectores 
sociales e 
institucional
es, con el 
fin de 
manifestar 
Desde 
ese 
proceso 
que se 
realiza, al 
revisar las 
falencias 
educativa
s de la 
institución 
identificad
a, se 
establece 
ese 
proceso 
de 
interacció
n e 
integració
n con 
otros 
agentes y 
sectores 
sociales o 
institucion
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elaboren 
una 
herramienta 
pedagógica
, de lo cual 
inicialmente 
hacen un 
borrador, 
para 
finalmente 
elaborar 
dicha 
herramienta
, se han 
producido 
más  de 
400 
herramienta
s que han 
sido 
entregadas 
a 13 
centros 
educativos 
de la 
Virginia 
Pereira y 
Dosquebra
das 
 
Apoyar a 
los niños de 
los 
diferentes 
centros 
educativos 
con 
herramienta
s 
pedagógica
s que les 
sirvan para 
satisfacer 
necesidade
su 
presencia 
en la vida 
social y 
cultural del 
país, en pro 
de 
contribuir a 
la 
comprensió
n y solución 
de sus 
principales 
problemas”
53. 
ales, 
además 
es claro 
enunciar 
que desde 
la 
proyecció
n social se 
pretende 
contribuir 
a la 
comprensi
ón y 
solución 
de los 
principale
s 
problemas 
de la 
sociedad, 
por lo que 
a partir de 
la 
identificaci
ón de las 
falencias 
educativa
s, los 
estudiante
s 
contribuye
n al 
realizar 
unas 
herramien
tas 
didácticas, 
cuya 
funcionali
dad es 
ayudar al 
proceso 
de 
aprendizaj
e del niño 
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s didácticas 
y 
pedagógica
s en 
diferentes 
áreas del 
conocimient
o. 
con 
falencias.  
Docenci
a  
Trabajo 
comunitar
io 
Proyecció
n social  
Escuelas 
de vida con 
grupos 
escolares y 
comunitario
s, donde se 
hace una 
contextualiz
ación para 
luego 
realizar una 
acción 
educativa 
con ellos de 
acuerdo 
al 
diagnostico 
que 
arrojara el 
contexto, 
por ejm: 
encuentros 
generacion
ales, 
puestas en 
escena, 
juego de 
roles para 
encontrar 
situaciones 
problemátic
as, para 
finalmente 
hacer un 
trabajo de 
sensibilizaci
ón y 
Informaci
ón que 
reposa 
en la 
oficina 
del 
docente 
“Debe 
generar en 
ellos un 
sentido de 
utilidad, 
aplicabilida
d y 
concreción 
de su 
esfuerzo de 
preparación 
profesional; 
de igual 
modo, la 
interacción 
de la 
comunidad 
académica 
con el 
entorno 
permite 
contextualiz
ar los 
currículos, 
para que se 
generen 
escenarios 
propicios 
que 
posibilitan 
la 
construcció
n y 
desarrollo 
de 
proyectos 
de 
investigació
n 
Desde la 
proyecció
n social se 
manifiesta 
la 
importanci
a de 
mantener 
la 
interacció
n con la 
comunida
d, y habla 
acerca de 
la 
preparació
n del 
profesiona
l, en este 
sentido 
las 
escuelas 
de vida 
propuesta
s por el 
docente 
cobran 
sentido, y 
dan 
cuenta de 
su trabajo 
centrado 
en 
proyecció
n social, 
por lo que 
sostiene 
la 
formación 
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fortalecimie
nto en 
cuanto a 
falencias 
académicas 
Acompaña
mientos  
académica, 
científica y 
sociocultura
l”54 
 
del 
profesiona
l en 
interacció
n con la 
comunida
d a través 
de los 
encuentro
s 
desarrolla
dos.  
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Docenci
a 
Estudio 
de caso 
Proyec
ción 
social  
Una 
reflexión en 
diferentes 
escenarios 
educativos 
el uso de 
las tic, 
como 
elemento 
de 
comunicaci
ón, de 
acercamient
o a la 
institución y 
al 
conocimient
o de la vida 
escolar de 
sus hijos, 
hicimos 
unos 
análisis de 
la 
plataforma 
de ciudad 
educativa, 
allí pueden 
los padres 
ver cómo 
van sus 
hijos 
académica
mente, la 
idea de esta 
plataforma 
es 
dinamizar la 
forma de 
como los 
padres 
pueden 
estar al 
tanto del 
rendimiento 
escolar de 
sus hijos. 
Los 
estudiante
s hicieron 
encuestas 
a los 
usuarios, 
las cuales 
analizaron 
y 
entregaro
n el 
producto 
al la Ips, 
como 
aporte 
para la 
mejora en 
l atención 
de los 
usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La 
proyección 
social en el 
campo de la 
educación 
superior, ha 
venido 
sufriendo 
grandes 
transformaci
ones, 
basadas en 
los cambios 
no solo 
curriculares, 
sino 
también en 
la 
globalizació
n y en las 
nuevas 
concepcion
es 
académicas 
y culturales 
de lo que 
ella 
significa, 
adicionalme
nte la época 
actual 
constantem
ente está 
enmarcada 
por 
escenarios 
que día a 
día van 
presentando 
variables 
comportami
entos, y 
esto 
traspasa los 
ámbitos 
económicos
, social, 
tecnológico, 
Dadas las 
transformac
iones del 
tiempo, es 
necesario 
que la 
institución 
promueva 
otras 
formas de 
intervenir e 
interactuar 
con la 
sociedad, 
en este 
caso la 
propuesta 
de la 
docente se 
puede 
sustentar 
como 
proyección 
social, si 
bien la 
proyección 
social sufre 
estos 
cambios y 
necesita de 
la 
contribución 
que la 
institución 
hace para 
responder a 
las 
inquietudes 
que van 
surgiendo 
tras de 
dichas 
transformac
iones.  
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Una mirada 
crítica 
constructiva 
del uso de 
las tic, 
también 
hicieron el 
análisis en 
una ips, el 
uso de los 
tableros 
electrónicos 
para pedir 
citas y 
demás 
servicios, la 
población 
vulnerable 
se ve 
afectada, 
en 
conclusión 
es la 
observación 
de la vida 
cotidiana 
usando los 
medios 
tecnológico
s. 
 
Desde la 
mirada de 
unos 
licenciados 
hacen unos 
aportes 
desde su 
visión 
acerca de lo 
que 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
político y 
cultural”55. 
 
                                               
55 González Gil Ramón- González Fernández Mercedes. (2013) “¿Extensión Universitaria, 
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Vol. No.2. consultado el 15 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.unitru.edu.pe/Publicaciones/Jornada/extension1.pdf 
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realmente 
proporciona 
el uso de 
las tic en la 
educación, 
mostrar que 
estos 
medios de 
comunicaci
ón no es 
solo de 
unos social 
y ocio. 
 
Análisis de  
las 
dinámicas 
que se han 
generado 
en las 
relaciones 
sociales. 
 
 
 
Docenci
a  
Trabajo 
comunit
ario, 
pedagóg
ico 
académi
co 
Proyec
ción 
social  
 
En la 
práctica 
Etnocomuni
taria el 
estudiante 
llega a 
identificar 
una 
situación 
problema 
en la que 
puedan 
entrar a 
mejorar y/o 
Los 
aportes 
y/o 
evidencias 
están en 
los 
informes 
finales de 
los 
estudiante
s de 
prácticas. 
Cartillas, 
manuales 
“La manera 
como los 
programas 
académicos 
esperan 
impactar en 
la sociedad, 
con 
indicación 
de los 
planes, 
medios y 
objetivos 
previstos 
Desde la 
práctica se 
pretende 
contribuir a 
diferentes 
problemas 
que 
emergen en 
el 
escenario, 
desde la 
proyección 
social se 
pretende 
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a 
transformar, 
apoyando 
los 
proyectos 
obligatorios 
que tienen 
las 
institucione
s 
educativas. 
 
En este 
espacio se 
está 
generando 
mucho 
aporte de 
extensión, a 
partir de la 
experiencia, 
como 
mediadores 
de aula, nos 
están 
pidiendo de 
otras 
institucione
s 
educativas. 
 
Lo otro es 
lo de la 
inclusión, 
educativa, 
las 
institucione
s 
educativas 
no están 
preparadas 
para 
enfrentar 
de 
convivenci
a. 
Actualizac
ión de 
reglament
os de 
algunas 
institucion
es 
educativa
s. 
 
Cartillas, 
manuales 
de 
convivenci
a, 
actualizaci
ones de 
reglament
os de 
algunas 
institucion
es 
educativa
s. Todo 
esto está 
en los 
informes 
de 
práctica.  
para tal 
efecto y los 
resultados 
alcanzados 
en el caso 
de los 
programas 
en 
funcionamie
nto”.56  
 
que los 
programas 
académicos 
impacten a 
la sociedad, 
para tal 
efecto 
desde la 
practica el 
estudiante 
puede 
formular 
alternativas 
para 
superar los 
inconvenien
tes.  
                                               
56
 http://www.uniajc.edu.co/index.php/proyeccion-social?showall=&limitstart= 
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estos 
procesos, 
niños con 
necesidade
s 
educativas 
especiales, 
y los 
practicantes 
del 
programa 
resultan de 
gran apoyo 
a la hora de 
participar 
en estos 
procesos. 
 
Niños que 
están en 
hogares de 
protección y 
los llevan a 
las 
institucione
s 
educativas 
al esquema 
normal, y el 
docente con 
la carga 
que ya tiene 
no logra 
identificar 
estos 
problemas, 
y con el 
acompaña
miento de 
los 
licenciados 
del 
programa 
se les hace 
el 
acompaña
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miento a los 
niños con 
estas 
variaciones. 
Desde los 
escenarios 
de práctica 
se está 
haciendo 
extensión 
tanto 
comunitaria 
como 
académica 
Se ha 
logrado 
aportar, se 
ha 
contribuido 
al desarrollo 
instalación 
implementa
ción, 
capacitado 
al grupo de 
jóvenes, 
generando 
la mesa de 
negociación
, de 
concertació
n, lo 
anterior 
desde lo 
pedagógico
…… 
Acercamien
to familia-
escuela 
comunidad, 
dado que 
nuestras 
prácticas no 
han sido 
estrictament
e 
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pedagógica
s. 
 
Docenci
a 
Proyecto 
de 
extensió
n 
Proyec
ción 
social  
En Mistrató 
trabajamos 
en 18 
escuelas 
que 
estaban 
vinculadas 
a la 
educación 
formal, en 
conjunto 
con el 
puesto de 
salud con 
un 
enfermero 
promoción y 
prevención 
de la salud, 
en esas 
escuelas se 
hizo un 
proceso de 
diagnóstico 
y el enfoque 
fue a que 
los niños y 
padres 
recuperan 
el amor por 
la formación 
académica, 
la 
propuesta 
la creación 
de una 
huerta 
como 
instrumento 
para los 
niños 
Trabajos 
de grado, 
resultados 
de las 
prácticas. 
“la 
proyección 
social es 
una función 
sustantiva 
de la 
institución y 
su finalidad 
es propiciar 
y establecer 
procesos 
permanente
s de 
interacción 
e 
integración 
con agentes 
y sectores 
sociales e 
institucional
es, con el 
fin de 
manifestar 
su 
presencia 
en la vida 
social y 
cultural del 
país, en pro 
de contribuir 
a la 
comprensió
n y solución 
de sus 
principales 
problemas”
57 
Desde la 
propuesta, 
se 
establece 
proyección 
social, si 
bien en 
compañía 
de las 18 
escuelas 
vinculadas, 
mas el otro 
sector que 
es el puesto 
de salud, se 
logra esa 
interacción 
e 
integración 
que 
propone la 
proyección 
social.  
                                               
57
 Universitaria de Investigación y Desarrollo. consultado el 26 de mayo del 2016. Disponible 
en: http://www.udi.edu.co/proyeccion-social-y-extension  
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desarrollar 
las 
asignaturas 
básicas, en 
básica 
primaria. 
 
Huertas 
pedagógico 
productivas, 
además se 
recuperaron 
espacios 
escolares y 
comunitario
s, esos 
documentos 
están 
escaneados
, de allá 
salieron 
tesis, pues 
su proceso 
de practica 
quedo 
convertida 
en tesis. 
Sensibilizac
ión a 
padres e 
hijos, sobre 
la 
recuperació
n del amor 
por la 
formación 
académica. 
 
 
 
Trabajo 
comunit
 
Investiga
ción 
académi
 
Proyec
ción 
Acercamien
to a las 4 
etapas del 
barrio 
 
Fotos de 
dichos 
encuentro
 
“La 
proyección 
social es 
El 
acercamient
o que se 
realiza al 
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ario ca social  Tokio, 
formando 
líderes de la 
Universidad 
que son 
habitantes 
de esta 
comuna. 
La 
discusión 
que se 
plantea con 
el territorio, 
control 
social del 
espacio, 
acercamient
o directo 
con los 
jóvenes…. 
Investigació
n 
 
s. una función 
sustantiva 
de la 
institución y 
su finalidad 
es propiciar 
y establecer 
procesos 
permanente
s de 
interacción 
e 
integración 
con agentes 
y sectores 
sociales e 
institucional
es, con el 
fin de 
manifestar 
su 
presencia 
en la vida 
social y 
cultural del 
país, en pro 
de contribuir 
a la 
comprensió
n y solución 
de sus 
principales 
problemas”
58. 
barrio, 
defiende la 
idea de la 
proyección 
social de 
establecer 
procesos 
permanente
s de 
interacción 
e 
integración 
con agentes 
externos a 
la 
institución y 
otros 
sectores.  
Investiga
ción  
Docenci
a 
 Se realizan 
ponencias, 
investigacio
nes de 
carácter 
históricos, 
tenemos 
convenio de 
Comfamiliar
, y con la 
Publicacio
nes en 
prensa, y 
participaci
ón en la 
publicació
n de tres 
libros, de 
los cuales 
se anexa 
“La 
investigació
n es una 
gran 
fortaleza por 
lo que a 
través de 
ella se 
pueden 
solucionar 
Desde la 
investigació
n se 
pueden 
abordar 
problemas y 
generar 
posibles 
soluciones, 
de esto 
                                               
58
 Universitaria de Investigación y Desarrollo. consultado el 26 de mayo del 2016. Disponible 
en: http://www.udi.edu.co/proyeccion-social-y-extension  
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Academia 
Pereirana 
de Historia 
Conocer y a 
la vez poder 
reproducir 
tanto en los 
escenarios  
académicos
, como 
comunitario
s, las 
historias 
barriales, la 
construcció
n de ciudad, 
además de 
la formación 
de los 
movimiento
s 
profesorale
s y 
estudiantile
s. 
 
Debates de 
la ciudad, 
imaginarios, 
procesos 
políticos, 
clientelismo
, cultura 
política. 
la 
evidencia 
como 
adjunto  
en este 
document
o.  
muchos 
problemas, 
sea 
ambientales 
o sociales, y 
para ellos 
están 
disponibles 
todos los 
saberes de 
los 
docentes y 
estudiantes 
que dedican 
su vida a la 
investigació
n, a partir 
de ella se 
impacta a la 
sociedad 
desarrolland
o estudios 
que 
provocan 
soluciones a 
problemátic
as sociales 
o 
ambientales
”59.  
 
también da 
cuenta la 
proyección 
social, 
respecta 
señalar que 
desde el 
trabajo que 
realiza el 
docente se 
trabaja en 
proyección 
social, por 
lo que sus 
temáticas 
centrales 
tienen que 
ver con lo 
que 
concierne a 
la sociedad, 
su historia y 
su cultura. 
De acuerdo 
a esto el 
trabajo de 
investigació
n 
desarrollad
o puede 
arrojar 
soluciones 
a distintos 
problemas 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
59
 ibíd. Uni>ersia. consultado el 26 de mayo del 2016. 
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Proyecto de Grado “El modelo pedagógico implementado en el Centro 
Educativo Bachillerato en Bienestar Rural del Departamento de 
Risaralda”.  En este apartado se podrá revisar el enlace donde se encuentra el 
proyecto que desarrollan las estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducacion y 
Desarrollo Comunitario.  
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4571/1/37019V436VS.pdf 
 
Anexo 2 
Informe final de práctica mediadores de aula. 
 
Nombre de la propuesta MEDIADORES POR LA PAZ 
Lugar de realización  Comuna del café 
Barrio Malaga 
Institución Educativa Hugo Ángel 
Jaramillo. 
Salón de Mediadores 
Breve Resumen del 
escenario  
La Institución Educativa Hugo Ángel 
Jaramillo  está ubicada en el departamento 
de  Risaralda, en el barrio  Málaga cerca al  
Parque Industrial  de Pereira. El Barrio 
Málaga se encuentra ubicado en la comuna 
del Café de la ciudad de Pereira, su 
construcción se dio a partir del proceso de 
reconstrucción para el Eje Cafetero –FOREC 
tras el sismo de enero de 1991  . 
El Hugo Ángel Jaramillo es un mega- colegio  
entregado a la comunidad en marzo del 
2011; el cual surgió como estrategia para 
atender población desplazada y vulnerable 
para relocalizarla en el sector de Málaga a 
través de un convenio entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el gobierno local, el 
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cual surgió como estrategia para atender 
población desplazada y vulnerable  para 
relocalizarla en el sector de Málaga. 
Periodo de ejecución  El proyecto de mediadores de aula se 
implementó en la Institución Hugo Angel 
Jaramillo a partir del año 2011 como 
estraregia para disminuir y solucionar los 
conflictos institucionales que se presentaban 
en el colegio. Durante este periodo de tiempo 
la Licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario ha hecho un trabajo 
constante en la intervención del proyecto de 
mediadores de aula  con los estudiantes de 
práctica. 
En el presente año (2016) se desarrollo el 
proyecto de mediadores de aula o 
“MEDIADORES POR LA PAZ”  con un 
periodo de duranción de cuatro (4) meses, 
dónde se inicia el 19 de Febrero y finaliza el 
31 de Mayo.  
Estudiante y códigos  Jhon Eduard Hernández Cárdenas,  código: 
1093222416 
Objetivo general  Fortalecer el grupo de “mediadores por la paz 
“para la la prevención y solución de los 
conflictos en la Institución Educativa Hugo 
Ángel Jaramillo. 
Resumen de la propuesta Para desarrollar el proyecto de mediadores 
de aula, se planteó utilizar la  metodología 
Comunicación Alternativa, la cual  posibilita 
aprendizajes significativos a partir de la 
utilización de herramientas alternativas de 
comunicación para expresar  ideas, su 
objetivo es impulsar la concientización social 
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y  de este modo lograr  el desarrollo de las 
habilidades comunicativas, como   eje 
principal de empoderamiento de los 
mediadores y mediadoras en   las aulas de la 
institución educativa Hugo Ángel Jaramillo.   
Los temas tratados durante las actividades 
fueron diseñados  a partir de la educación en 
las habilidades para la vida, con el fin de 
impactar tanto a los estudiantes de 
bachillerato como a los de primaria, y en este 
sentido empoderar a los mediadores  hacia 
una buena conciliación en la resolución de 
los conflictos. 
En este sentido se visibilizó un proceso 
pedagógico que vinculó y se desarrolló una 
formación en mediación de conflictos 
escolares, a partir de la sensibilización, el 
reconocimiento de la diversidad escolar y la 
construcción de mundos que posibilitan 
oportunidades de descubrir al otro como un 
ser distinto pero con los mismos derechos, 
potencializando el trabajo  colectivo; esto con 
el propósito de provocar una reflexión 
permanente de los mismos, quienes se 
espera que poco a poco vayan adquiriendo 
habilidades para solucionar sus dificultades 
sin el uso de la violencia y así dar un paso 
significativo hacia la prevención.   
Así, “Mediadores por la paz ” es un proyecto 
cuyo objetivo era  llevar a cabo era 
empoderar a los estudiantes de la institución 
educativa con un acompañamiento 
permanente y formativo para trabajar en las 
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aulas, con  temáticas vinculadas a la 
mediación escolar en tanto a los conceptos 
como su utilización, la cual logró manejar de 
manera pacífica los conflictos entre los pares 
escolares. 
 
Fecha presentación del 
informe  
12 de Junio de 2016  
 
Ficha resumen  
«No hay camino para la paz, la paz es el camino» 
(Gandhi) 
1.NOMBRE DE LA PROPUESTA 
Mediadores por la paz  
2. LUGAR DE REALIZACIÓN 
La práctica pedagógica Etnocomunitaria se realizó en la Institución Educativa 
Hugo Angel Jaramillo, en el salón de mediadores de aula. 
3. ESCENARIO DE PRÁCTICA  
La Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  está ubicada en el 
departamento de  Risaralda, en el sector de Málaga en el Parque Industrial de 
la ciudad de Pereira. El Barrio Málaga se encuentra ubicado en la comuna del 
Café de la ciudad de Pereira, su construcción se dio a partir del proceso de 
reconstrucción para el Eje Cafetero –FOREC tras el sismo de enero de 199160 . 
El Hugo Ángel Jaramillo es un mega- colegio  entregado a la comunidad en 
marzo del 2011; el cual surgió como estrategia para atender población 
desplazada y vulnerable para relocalizarla en el sector de Málaga a través de 
un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y el gobierno local, el 
cual surgió como estrategia para atender población desplazada y vulnerable  
para relocalizarla en el sector de Málaga. 
                                               
60
 PEI (Proyecto Educativo Institucional), Hugo Ángel Jaramillo. 
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4.PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 
El proyecto de mediadores de aula se implementó en la Institución Hugo Angel 
Jaramillo a partir del año 2011 como estraregia para disminuir y solucionar los 
conflictos institucionales que se presentaban en el colegio. Durante este 
periodo de tiempo la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario 
ha hecho un trabajo constante en la intervención del proyecto mediadores de 
aula  con los estudiantes de práctica. 
En el presente año (2016) se desarrollo el proyecto de mediadores de aula o 
“MEDIADORES POR LA PAZ”  con un periodo de duranción de cuatro (4) 
meses, dónde se inicia el 19 de Febrero y finaliza el 31 de Mayo. 
5.ESTUDIANTE Y CÓDIGO 
Jhon Eduard Hernández Cárdenas,  código: 1093222416 
6.OBJETIVO GENERAL  
Objetivo General  
• Fortalecer el grupo de “mediadores por la paz “para la la prevención y 
solución de los conflictos en la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo. 
Objetivo Especifico  
• Consolidar el grupo de mediadores de aulas a partir de las mesas de 
mediación, posibilitando escenarios de sensibilización. 
• Establecer en los estudiantes el desarrollo de las habilidades de 
comunicación para la resolución de los conflictos. 
7.RESUMEN DE LA PROPUESTA  
Para desarrollar el proyecto de mediadores de aula, se planteó utilizar la  
metodología Comunicación Alternativa, la cual  posibilita aprendizajes 
significativos a partir de la utilización de herramientas alternativas de 
comunicación para expresar  ideas, su objetivo es impulsar la concientización 
social y  de este modo lograr  el desarrollo de las habilidades comunicativas, 
como   eje principal de empoderamiento de los mediadores y mediadoras en   
las aulas de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo.   
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Los temas tratados durante las actividades fueron diseñados  a partir de la 
educación en las habilidades para la vida, con el fin de impactar tanto a los 
estudiantes de bachillerato como a los de primaria, y en este sentido 
empoderar a los mediadores  hacia una buena conciliación en la resolución de 
los conflictos. 
En este sentido se visibilizó un proceso pedagógico que vinculó y se desarrolló 
una formación en mediación de conflictos escolares, a partir de la 
sensibilización, el reconocimiento de la diversidad escolar y la construcción de 
mundos que posibilitan oportunidades de descubrir al otro como un ser distinto 
pero con los mismos derechos, potencializando el trabajo  colectivo; esto con el 
propósito de provocar una reflexión permanente de los mismos, quienes se 
espera que poco a poco vayan adquiriendo habilidades para solucionar sus 
dificultades sin el uso de la violencia y así dar un paso significativo hacia la 
prevención.   
Así, “Mediadores por la paz ” es un proyecto cuyo objetivo era  llevar a cabo 
era empoderar a los estudiantes de la institución educativa con un 
acompañamiento permanente y formativo para trabajar en las aulas, con  
temáticas vinculadas a la mediación escolar en tanto a los conceptos como su 
utilización, la cual logró manejar de manera pacífica los conflictos entre los 
pares escolares. 
 
8. MARCO TEORICO Y NIVEL DE APLICACIÓN EN LA PROPUESTA  
La solución positiva de conflictos a partir de la mediación, se puede constituir 
como alternativa dinamizadora que promueve una sana convivencia; y que es 
posible, en la medida en que se esté dispuesto a orientar las diferencias y 
ponerse en la situación del otro, a partir de la comunicación y el diálogo.    
El reconocimiento de la existencia de diferentes posiciones en desacuerdo, nos 
permite saber, pues si aprendemos a reconocer las formas de existencia del 
conflicto en sus múltiples manifestaciones habremos transitado en  el camino 
para regularlo y resolverlo. 
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En este sentido, es necesario ahondar en el  conflicto  y sus diferentes 
perspectivas,  en el encontramos a  Joseph Redorta el cual “hace aparecer 
innovaciones y nueva información que de otra manera no habría surgido. Debe 
verse  el  conflicto como motor del cambio social y personal. Admitir que su 
aparición estimula el interés, la curiosidad de comunicarse al inicio del 
conflicto”61   
En este sentido, en  este ejercicio de mediadores de aula se desarrollará un 
modelo del campo de la conflictología y la gestión de conflictos para establecer 
una forma de actuar frente a un caso concreto: el  modelo S.E.D.A (saber-
entender-decidir-actuar).  
“Saber: donde nos movemos. Empezar por el diagnóstico significa conocer. 
Entender: el núcleo del conflicto, el análisis del conflicto por patrones, el perfil 
del conflicto, la evaluación de factores clave. Significa comprender. Decidir: una 
forma de actuar entre estrategias generales. Entre tácticas especificas por tipo 
de conflicto. Significa combinar. Actuar: sin miedo y con eficacia fijando 
objetivos aplicando estrategias y táctica, considerando aspectos críticos, 
desbloqueando defensas trabajando la confianza y actuando con seguridad, 
significa conducir”62   
Así, de acuerdo  al anterior modelo los estudiantes estarán en la capacidad de 
entender los patrones de conflicto que se están abordando: “autoestima, 
valores, identidad, información, expectativas, inadaptación, atributivos, 
inhibición, poder, normativos, incompatibilidad personal persistente 
legitimación, recursos escasos, estructurales, interés, inequidad”63  
Por tal razón la forma estructural del acto debe estar mediada por la 
significación y la comprensión del conflicto en base a sus consecuencias y 
dimensiones, así como nos menciona Johan Galthung “ la hipótesis de trabajo, 
basados en la concepción bidimensional de los conflictos (positiva-negativa, 
crisis-oportunidad), fue que: Si usamos medios positivos y oportunos (empatía, 
creatividad y no violencia) para la transformación de un conflicto, entonces el 
                                               
61
 REDORTA, Joseph. “Gestión de Conflictos”, 2011. Pág. 29  
62
 Ibíd., pág 35. 
63
 Ibíd., pág 44 
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fin será igualmente (o al menos potencialmente) positivo y constructivo”64 . en 
consecuencia poder  obtener los resultados esperados en la construcción de 
los escenarios posibles.  
En este sentido la propuesta de Galtung es si vis pacem para pacem (si quieres 
la paz, prepárate para la paz) (Galtung, 2003), esto como un ideal pero también 
como un proyecto realizable «debemos ser realistas en nuestras mentes y 
mantener viva la flama del idealismo en nuestros corazones» 
Los valores  que están enmarcados en la orientación de la construcción de la 
paz,  deben ser la base fundamental en la estructuración para  generar un plan 
de acción que operativise la mediación y la solución del conflicto  ya que en  la 
“Violencia Estructural y Cultural en Galtung está claro el principio: una teoría de 
conflictos, no sólo debe reconocer si los conflictos son buenos o malos; esta 
deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, 
criterios científicos para analizarlos así como metodologías (creatividad, 
empatía y no violencia) para transformarlolos conflictos.”65 .  
Entender los conflictos no desde una solución sino desde una transformación, 
pues las personas son sistemas complejos con componentes intrapersonales 
como cogniciones y emociones. Estas personas interactúan formando grupos 
que a su vez interactúan entre ellos constituyendo las sociedades que al mismo 
tiempo interactúan como estados y naciones que a su vez pueden ser parte de 
civilizaciones y regiones que interactúan constituyendo, no mundos, sino un 
mundo que interactúa y constituye un sistema planetario66.   Dándonos así una 
noción de cambio no solo a nivel local sino regional y nacional en tiempos de 
diálogos de paz. 
9. POBLACIÓN OBJETO: 
 a. caracterización y cuantificación de actores.   
El grupo  de MEDIADORES POR LA PAZ,  estuvo  compuesto 
aproximadamente  por 25 niños, niñas y jóvenes de los 10 a los 18 años, de los  
grados  6° a 11° en la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, la profesora 
                                               
64
 GALTHUNG, Johan. Teoría de los conflictos, 2009. Pág. 3.  
65
 ibíd., pág. 8 
66
 Ibíd., Pág. 68. 
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coordinadora del grupo Diana Pilar Valencia  quien acompaña el proceso de 
formación, estuvo presente en cada clase. 
 b. Niveles de participación. 
A pesar que el  grupo MEDIADORES POR LA PAZ en sus inicios tuvo más de 
30 niños, niñas y jovenes; con el tiempo esta cifra fue disminuyendo, pero 
siempre se mantuvo un nivel alto de participación, pues los jovenes en cada 
actividad demostraron interes y disposición para desarrollar las propuestas y 
cumplir con el objetivo planteado. Siempre se llegaba a cada actividad con la  
mejor disposición de trabar, la idea era contagiar a los estudiantes para tener la 
mejor disposición. 
c. Caracterización de la participación. 
Los y las estudiantes del grupo de mediadores  participaron de forma activa, 
constante y de forma permanente ante las propuestas realizadas  en la 
institución. Así, durante la ejecución del mural ROUSE se dieron a conocer  los 
ante los demas estudiantes de la Institución, demostrando su compromiso y 
potencial . 
10. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVA  
Las actividades realizadas en la Institución Hugo Ángel Jaramillo fueron 
planteados en base a la metodología Comunicación Alternativa, por tal razón, 
los métodos implementados durante la práctica etnocomunitaria cumplieron un 
papel fundamental para fortalecer el  procesos  que se viene realizando desde 
el año 2011,  puesto que el aprendizaje y  las actividades  frente a la teoria, 
lograron  buena asimilación por parte de los estudiantes, dando un proceso de 
identificación hacia lo que significaba ser mediador. 
En consecuencia, se puso en práctica  todo nuestro potencial, se actuo de 
manera diferente, es decir; “se aprendió haciendo”. De  esta forma, las 
actividades propuestas en base a las habilidades para la vida y la 
comunicación  demostraron un proceso para reforzar la comunicación y el 
diálogo, identificando problematicas que se solucionaran con el tiempo, 
dejando un mensaje claro:  “LA PAZ ES NUESTRA” concientizando a población 
estudiantil sobre la necesidad de crear una cultura de la sana convivencia. 
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11. RESULTADOS Y ALCANCES PROPUESTOS NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 
a. Nivel de cumplimiento del plan de acción 
El plan de acción se cumplió en un 80%, debido  al  poco tiempo con el  que  se 
disponia no se pudo  realizar en profunidad todas las propuestas planteadas 
desde un principio, pero el  total de las actividades desarrolladas en el aula de 
clase y en la institución  fue el cumulo de un proceso construido entre  el 
profesor y el alumnado, dando como resultado un buen nivel de satisfación 
frente a  la propuesta. 
12.Impactos  
Reconociendo que cada estudiante era unico en su forma de ser y de actuar, 
se intentó trabajar desde el acompañamiento personal, aunque era complicado, 
se dialogó con ellos, conociendo sus historias de vida, reconociendo las  
dificultades y las  fortalezas que se tenían para super las barreras de 
aprendizaje; así, se realizaron actividades en los cuales se tenía en cuenta el 
cuerpo como escenario de mediación, desarrollando diferentes tipos de 
ejercicios por ejemplo:  ejercicios de teatro y meditación que ayudaron a 
generar una conciencia sobre el cuidado del cuerpo, aprendiendo a 
retroalimentar conocimientos, generando así formas de aprehensión, por otra 
parte a partir del reconocimiento del territorio  se pudieron visibilizar   los 
conflictos institucionales y  los procesos de formación, en los cuales los jovenes 
siempre aportan ideas hacia la creación de la identidad e impacto del grupo en 
la Institución Educativa. En consecuencia, la solución  de los conflictos a partir 
de la mediación,  ha podido  constituirse como una alternativa dinamizadora 
que promueve  la sana convivencia; y que es posible, en la medida en que se 
esté dispuesto a orientar las diferencias y reconocimiento  del otro, partiendo  
del diálogo y la  comunicación.    
Así, según lo anterior mencionado los jovenes mediadores reinventan su 
realidad a través de las actividades propuestas, aunque en el camino se han 
presentado algunas dificultades, generalmente se han logrado resolver a partir 
de frases como “hablando se entiende la gente”. 
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Por último,  los medios de comunicación y redes sociales como facebook 
posibilitaron  la comunicación con los estudiantes, generando interacción 
permanente, dejando un rastro fotografico como evidencia del proceso. Así, se 
presentaron planillas y material fotografico presentado en los informes 
mensuales. 
13 Aprendizajes  
a. Aprendizaje de practicantes 
Como  licenciado en Etnoeducación y desarrollo comunitario, 
asumiendome como un ser que teje sus aprendizajes desde la lectura 
del contexto y  el entorno, cree una realidad  a través de un discurso que 
se acercó al respeto de   la diferencia,  la cultura, la diversidad, la 
inclusión,  la familia, y el encanto. Este trabajo parte de dichos 
aprendizajes, de vivencias, de saberes, y de la provocación  de 
sensibilidades  de la práctica, donde el encantamiento es la semilla de la 
profesión para aplicar pedagogías con amor. 
b. Aprendizajes del escenario  
Aunque la I.E.H.A.J se encuentra en la comuna del café,  zona donde 
los niveles de bandalismo y violencia son altos, representaba una 
dificultad ante el proceso, pero el interes y amor que le ponen la rectora 
y los profesores, demuestra la forma en que se está cambiando esa 
realidad, dando a conocer un proceso mediante la pedagogía del amor 
que logra permear a la institución dejando un aprendizaje significativo. 
c. Aprendizajes de los participantes 
Los estudiantes mediante el proceso demostraron un nivel alto de 
compromiso, nivel que se vió reflejado en las actividades propuestas que 
impactarian a la  institución, de esta forma aprendieron a  reconocer los 
conflictos que se presentan,a lideras procesos y actividades,  a actuar  
frente los conflictos que se presenten en la vida cotidiana, a  trabajar en 
grupo, a pensar sobre las problematicas que afectan su entorno social. 
 
Por ultimo, se lograron consolidar las mesas de mediación lideredas por 
los jovenes antiguos que conocian el proceso, enseñandoles a los 
nuevos mediadores las reglas y las formas en las que se debían 
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abordan las problematicas de los conflictos escolares, generando un 
aprendizaje experiencial, el cual demuestra la importancia de la 
mediación escolar a través del dialogo y la comunicación, cambiando los 
métodos de enseñanza tradicionales, dandoles más importancia a los 
estudiantes como principales actores. 
14. Dificultades en la ejecución de la propuesta. 
A partir del Análisis DOFA planteado se visivilizaron las dificultades que se 
tuvieron en un principio: 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
. 
 La diferencias en las edades 
de los jóvenes. 
 La historicidad de la  
participación de practicantes y 
egresados  por parte del 
programa de Etnoeducación 
en  la Institución educativa. 
 
 
FORTALEZAS  AMENAZAS 
 El compromiso de los 
profesores y directivos para 
mantener el programa 
institucional de mediadores. 
 La consolidación del grupo y 
la participación constante de 
los jóvenes. 
 
 La influencia de actores 
externos que impactan en el 
colegio.  
 
De este modo al iniciar el proceso la falta de experiencia fue un limitante, pues 
el manejo de los grupo al ser tan diverso, complicaba la situación, luego de 
planear bien el proceso y los actores que iban a estar en el se dio paso a la 
confrontación de los conflictos que allí se vivian, en este sentido los jovenes ya 
no eran una dificultad sino una posibilidad para aprender y retroalimentar el 
proceso, los limitantes eran de aspectos economicos ya que no se contaban 
con recursos suficientes para permanecer en la institución. 
15. Sostenibilidad de la propuesta 
La sostenibilidad de la propuesta se enmarca bajo la historicidad del proceso, 
el cual lleva 5 años en la Institución  y del cual vale resaltar el compromiso de 
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la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a través de la 
alianza con alma mater. 
La propuesta  se piensa en  una educación para la comprensión, con la idea de 
una pedagogía crítica  y creativa que conciba el territorio como una realidad 
contextual, bajo un  proceso y con un objetivo  de transformación cultural por 
parte de los y las  participantes; De esta forma, consiste en conocer las lógicas 
de este proceso territorial acorde a su realidad, cambiando las rutinarias 
prácticas de la escuela con enfoque positivista: (verificable, transferible, 
operable), por una perspectiva radical del conocimiento, donde los educadores 
construyen herramientas y guian el proceso, para la construcción colectiva del 
conocimiento en la institución y fuera de ella. 
16.Una experiencia significativa…  práctica pedagogica etnocomunitaria 
ser, saber y saber hacer en el contexto 
Cuando se comparte una experiencia con otras  comunidades, se aprende  y 
se aportan ideas nuevas  que sirvan  de base a otras nuevas experiencias, en 
beneficio de una educación que reconozca  otras formas de pensamiento y 
maneras de construir el conocimiento, por lo  tanto la descripción de la  práctica 
educativa contribuyó a las reflexiones del ser y el hacer en contexto, donde el 
docente se debe plantear el  desafío de pensar  un “aprendizaje para la 
comprensión” lo cual requiere explorar la diversidad de habilidades e intereses 
de los y las  estudiantes preocupandose por crear enfoques que puedan 
desarrollar otras capacidades, ya sean creativas, críticas o analíticas las cuales 
les brinde herramientas para desenvolverse ante nuevas situaciones de la 
cotidianidad. 
Las   aproximaciones narradas en este informe,  responden al objetivo  de la 
práctica: Conocer  los usos y significados que los jovenes   del barrio de 
Malaga  y principalmente de la Institución educativa le dan a su contexto y a su  
territorio demuestran los resultados del proceso, ¿cómo construir desde él? 
Son preguntas que surgen durante el proceso, para ello se realizaron ejercicios 
de cartografía social y mapeo complementado con ejercicios para el control de 
las emociones, entendiendola  como una herramienta de educación social 
potenciadora de sueños, como se mencionó anteriormente se recurrió a un 
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enfoque pedagógico que le apuntara  a la comprensión y una metodología 
hacia la comunicación de las ideas. 
La práctica descrita se ha resignificado a partir de diálogos profundos sobre la 
educación realizados durante el semestre, así  se consolidas dichas   ideas en 
este documento.  
Los  sentimientos y las emociones expresados en la práctica  permitieron la 
empatía y fueron  la base para construir  la comprensión del territorio, 
entendiéndolo no solo como un ente con limitaciones geográficas sino como 
una “construcción social ”,  dicho análisis es abordado desde dos perspectivas, 
una sociológica y la otra educativo-cognitiva,el contraste demuestra que si bien 
son urgentes las intervenciones educativas en espacios no formales, las 
mismas deben ser pensadas desde realidades contextuales, siendo 
respetuosos con la diversidad y por supuesto respondiendo a situaciones 
específicas. 
De los  aprendizajes que me dejaron  los y las  jóvenes con los que me 
relacioné y con los cuales pude generar lazos de amistad , logré  comprender 
cosas que no deben estar presentes por leyes externas, sino porque arrancan 
desde nuestros propios sueños;  en la construcción  valen los argumentos, las 
cosas no son así porque lo dijo la maestra, la madre, el padre o la rectora; las 
cosas valen porque las hemos probado como ciudadanos, porque soporta un 
sentido para cada uno… y ese sentido lo defienden y lo protegen, porque sin 
ese valor no es posible la ciudadanía y las relaciones sociales... con cada 
“confrontación” nos recuerdan que la ética ciudadana no es una ética religiosa, 
más bien es una ética para crecer, donde se encuentran personas con distintas 
herencias religiosas y culturales y  con distintas posiciones filosóficas. 
Parte de los ejercicios que se deben seguir dando en la práctica 
Etnocomunitaria deben ser:  
1- Observar el contexto de la población y a partir de allí mirar y socializar 
para  construir aprendizajes acordes  a las necesidades.  
2- El docente no debe mostrarse como quien tiene el conocimiento total. 
3- Permitirse saber las historias de vida , mediante ejercicios que saquen 
de la zona de confort a los estudiantes y docentes.  
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4- Por medio de las artes, la música, la  lúdica,  el juego y la didáctica 
realizar las clases más  amenas, identificando habilidades, destrezas y 
saberes. 
5- Que le estudiantes cambie su roll de pasivo a activo  preparando las 
clases desde sus saberes y gustos. 
6- Ver como una posibilidad las situaciones de conflicto, de violencia  en el 
aula, de  la familia, del barrio, de    la cuidad y  del país para crecer a 
partir de él. 
En este sentido   la educación y la comunicación fueron elementos 
inseparables en la mencionada práctica, se tuvo en cuenta la vida 
comunicacional de la infancia y adolescencia al interior de la institución como: 
las palabras para referirse al otro y a sus espacios, los relatos, el lenguaje de 
sus cuerpos, la música, las formas de pensar… aspectos que son producto de 
pertenecer a un barrio y no a otro, a una familia y no a otra. 
Las pedagogías implementadas en esta propuesta, fueron   escenario no solo  
de académicos sino como se puede evidenciar en todo lo anterior,  la  
transformación radica  del proceso educativo al ceder la  importancia a los 
conocimientos obtenidos mediante la experiencia del otro  como sujeto con 
historias, saberes y prácticas, cambiandole el  papel academico  como 
epicentro en la  adquisición del  conocimiento; y ubicando nuevos escenarios 
para la re significación de los procesos de aprendizajes como se logró 
evidenciar en el Hugo Angel Jaramillo. 
17. Fecha del informe  
12 de Junio del 2016  
18. Lista de adjuntos. 
Imágenes  y planeador  
Para ver más imágenes, vísita el grupo en facebook: 
MEDIADORES POR LA PAZ  
https://www.facebook.com/groups/1629710063942999/?fref=ts  
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1.
 Planeador 
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Actividad # 1 Febrero                               Actividad # 2 Febrero  
  
Actividad # 3 Cartografía social Febrero             
 
Actividad # 4 Marzo  Expresar-Arte Cumpleaños del Hugo Angel Jaramillo  
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Actividad # 5 Marzo  El cuerpo como escenario de mediación  
1. Planeador  
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Actividad # 6  Abril, Socialización de la propuesta con los padres de familia. 
  
Actividad # 7 Reconozco mi cuerpo, para 
reconocer al otro. 
  
Actividad #8 Mandalas para curar  el alma       Actividad #9 La meditación. 
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Actividad # 10 ¿cómo solucionar un conflicto?     Mesas de mediación 
 
Actividad # 11 Simulación – Creación del mural ROUSE  
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Actividad # 12 Campaña de espectativa y creación del periodico. 
  
Cierre del escenario, presentación del periodico e inauguración del mural 
ROUSE. 
Anexo 3 
 
El perfil del licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Tecnológica de Pereira a partir de la práctica pedagógica 
Etnocomunitaria una reflexión de su quehacer. Proyecto de grado que se 
encuentra en el repositorio de la biblioteca de la Universidad Tecnológica 
de Pereira.  
 
Anexo 4  
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Anexo 5  
 
Anexo 6 
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